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lVIINISTERIO DE LA GUERRA
_ -NA
=
.i tiene el honor da presentar á llts Cortes el !!iguiente pro-
yecto' de ley.
Madrid 21 de abril de i90S.
REAL DECRETO El MinIstro da la Guerra,FERNANDO PRIMO DIl: RIVERA.
'.
PROYECTO DE LEY
ALFONSO
A LAS CORTES
El Ministro üe la Guorra,
FERNANDO PRIMO DE RiVERA
Articulo 1.0 .se establece el ascenso en tiempo de paz
á segundo teniente de la eocala de reserva retribuida. de
EU arma, cuerpa é inatítuto, para los sargentos de todas
las arm:),s, cuerpo!!! é institutos dei Ejército, los cuales
deberán reunir las condiciones sigüientes: antigüedad de
empleo; intachable conducta;c9.lificación preferente en el
examen á que se han de aujetar; contar ncho afios de-'
efectividad en.su empleo y doce de servicios sin inte-
rrupción desde 9U ingreso en filas á loa procedentes de
reemplazo; y á los ingresados como voluntarios, desde que
cumplan veinte afios do edad.
Art. 2.° Ascenderán cada afio á !legundoB tenientes
"
de la escala de reserva retribuida, de todas la8 armas
; cuerpos. é institutos ~el Ejército, el nÚmero de lIargento~
. "1 necesarIOS par~, cubrlr la. tercera parte de la.:! vacantes que
Preccupado desde hace afias el Ministro que subscri- e::dstan. .
be, elo li>. :.J~~u~ción y del porvenir de la clase de sar~entoe, Los sargentos ~ascendidos á segundns tenientes figu-
per¡¡iguo ili medio de solucio~a~ el pro~l~ma, ajust~ndose Irarán en las.es.calns de reserva retorib~íd:l.~ que ~oy exis··
al espíritu ds nuestras tradICIones ID!htares y mlIando ten en las dIstIntas armas, cuerpos é InELltutOS, Inmedia-
al bi:m del servicio. taménte detrás de los oficiale8 qUt'l hoy las constituyen, y
El amor á la profesión de las ermas y. la constlJ,ncia quedando sujetos tÍ las mismas leyes y reglamentos por
dI) los que se consagran á ellas, merecen la atención dol que dichas escalas se rigen actualmente.
legislador y piden aquellos estimulos qne más rendi- Art. 3.° Con el fin de que los sargentos que aspiren
mientos puedan producir á la fortaleza do las institucio- al ascenso ¿, oficial puedan completa.r su instrucción y
nes armadas. adquirir 'los conocimientos precisos, se abrirán clases al
Oree el Ministro que ti(;me el honor de dirigirse á las efecto en las escuelas l'egimentales.
Cortes, que el ascenso tÍ r!egundos tenientes de la éscala .Art. 4.° Los sa~~antos que contraigan matrimonio
de reserva. retribuídn, de las sargentos que reUDan deter- de¡¡ue la promulgaCIón de esta. ley, sin los requisitos que
minadas condiciones, eS nna reforma. conveniente á la 'l' sa exigen á los oficiales, quedarán excluidos de los bene-
organización d31 Ejército en todRs las fases qua éste of~o- , Licios qUEl en esta ley se establecen. Los viudos tendrán
«le, P8,':l),.el tiempo. de paz y pltrala geerra, finalidt\d pri-Ilos mis.mos derechos que los solter08 para los efectos do
mera del elemento armade. . esta mIsma ley.
Pero ademt\s de este re::mltado, que pide un~ organi-, Art. 5.° Los sargentos. que soan guardias alabarderos
?<tción racional, l'lS precise qn(} la ~jxisteJ1cil), en fiie.B de ascenderán, con ocasión de vacapte, á oficiales menores
los sargente8, al lado de 1[:8 ventajas morales qua de nl- da dicho Real Ouerpo, en analogia á lo dispuesto en 1m
~ún tiempo f.' ~st:1 parte SE' les ha~ concedido, se eomple- ley de 28 de junio ~~ 1890, previa declaración de apti"
~3n con ot,ras de carácter €CÜnÓillIco, y al efecto, en el tud y en las condlclOnesque determine. el reglamento
próximo preSl.1pU()sto ae atiendo á e3t~a necesidades hasta i respecti~o. . . . .. .
donde !o permIten los recursos del IDlemo. 1 Art. 6.° El MmI!ltro de la Guenos que:ia encargado
~or CEltas razc:neEl, el M;nistro ,qua Bub~cribe, ~r~vi!l,la ¡ de dictar las instrucciones y reglamentos que requiera
'ienllll de S. M.y deacuerüo con tll Con8tJo de Ministros, I al desarrollo de esta ley. _.
© e o d e sa j
Da acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autol·i~ll.r al rvUnistro de la Guerra para que
pre~ente á las Cor~es un proyecto de ley regu.hmdo el ;1S-
c~~nzo de les oa,-gantoa del l;;jórcito á ofici~l€s de las escll.- :
las de reserva. retribuida.
Dado en Po.lacio á veintiuno de abril de mil novecien- .
t08 ccho.·
PRmo DE RIVERA
N01I1lRES
••
Relación q¡le se cita
s¡;:ctmN W~: INfANTl¿RIA
Abonos de tiGmpo
Punü:o Dlt~ RIYERA
El ~~ln¡8ti'O 63 Iu. Guer~,:.,
FER~A:~TJt) PRIMO vE RiVERA
.....,....., .
Maddd 21 de abril de 1908.
~~.t)fir¡r Cupitán W'l.leral de ia primera región.
(:
Al''i.ícn\o tl'lmsito!ic. Mient:,flG eXJ.stml '7act~iÚ~~ cts au- \1 (D. O. 'n'i:m. 117}, Ó aqt!.')Ha ql1~j proced2. por las dOE! obras
baH3ruos Gil la escaIa activ;1, s\lÍ)íll¿¡~(l la l1Gcesi:ir.,Q ~'::!C¡j" 'i de qm~ 0S ~m~or y que fuerol! declaracluR de texto ptl.i'a la
JJ()cida en el leal deereÚ, de 2 Je llcvimnbr¡,' do H-04, ; A.cad'.'üú1 ¡b Carabine:ros, po¡' análoga disposición de 25
ciictllQO en virtuiJ de le. ¡:mtndzi1<Jión concedida pm.' )~. ley 'i do 5Rptiembr;; "dJ'tb:a8, el B.~)y (q. D. g.), do !.),cnerdo con
de :i.7 de juiic del mismo (1,(10, 'J por lo ti:Hlto, segl1!.r0.!l ~ el ini,jrma eniüi-'1o por la Inspección K"nel'al do lo~ Esta-
aplicándose h,,; disposicioIl08 del mismo. . ~ hlt~úÍmicnt()5 ctB Instrucción é Industria :m:ilitm', EO ha ¡¡er·
;1 vido d<.'s"'stin~íu: h~ mejora ~olicitada y concederle, par re-
l: solución de 15 da)· actne.l, m6l::ci611 honorífica, por el. mé·
;; !'¡t0 é importancio, de lU5 obras inrllcadas, como compren-
~ dido en el arto 16 del vigeute reglamento dI> rocompensas~ en tiempo de paz. . .
~.~__~.__~~~ ~ Da real orden lo digo á V. E. para sn conccimiento y
i demás efectos. Dios guartls tÍ. V. E. muchos afias. Ma-
;. drid 20 d<J abd de 1908.
~
¡¡ PRIMO DE RiVERA
"i Sel1Ol' bspec~or genervJ de las Comisioneg HquidadoI;~s
~ del Ejército.
l..Señor In,:pecto r general de los Establecimientos de Ins-
. trucciÓn é Indust.r.ia mUit::l.1'.
Excmo. Sr.: At.~cGdilm..lo á los deseos del intendento
d6 (:;jé~cito, en situación de reservs, D. leÓ¡l A!asá y Rovi-
. ~·a. el Rey (q. D. g.) Ele ha servido ~.utorizarla pare. que
fije su residencia en esta corte..
Da real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento
y ef0ctO~ consiguientes. HioE! gual'de á V. E. mucl1os·aIl(;f.I.
Madrid ~1 d.e f¡b:rB de HlOS.
Excm.o. Sr.: En vista del esci'ito de V. E., fecha 13
de febrei'o tíltimo, dando CU<lnt'l de los serviei08 pl'esta-
dos con {lcasión de una sJtel'aciÓu de orden público en
Ar:,oyo dil San Serváu (Badaj!lz), el día 8 del eitad/l mes,
pOi.' el primer teniente da ese Instituto n. ?fcanllel Risco y.
Grassá y fueJ'z~s á BUS érdenef~ que figuran en la síguien-
te relación, el Rey (q. D. g.) hit tenido á bien, pOi' reso-
¡ución d('l 15 del actual, concede;: al cito.de nficiai la cruz
do primen~ clil~ti dol MBti.~o miEtal', CQD dieiíbtivo blar,-
co, y o,GlHcg.. cúndecm.'aci61t Ú~ plata, ':1e la mism9. Orden
y dist,intlvo, á ~03 cd::.os j' guardias citc,do13, on recompen-
sa al comport¡¡,miento ohGel'w~do 'm aquella o011siéll.
De 1't)21 (J).'Gen ]0 digo ¿, V. illJ. pa,~s su corweimlcmi;o
ay de:C:flás efecJtos. Dios gua:t'de á V. f~. lli'l1chos anOs.
~ M¡¡,dl'id 20 de f,~hril Ó:~ 1908•
.ií:xcmo. Sr.: . En vista de la Obl'í?, titulada ~Detel'm!' ~
nacIón l'el:ítiva de., l!l. Ílltensida.d de la fnei'Zll do h~ g\'8,- ~.;
vedl'.d en Sml Fernando, Duque, GraDaoa y D¡MI.f;~l> Y d<l :
18.<j «:~"ot(lgmfíae d;j Ir. cm'oXw. solar tomadas dm:anf,g el ~ Señol' Director g:mel'al da 19. GUli~Gia üivil.
·eclip:'Je del 30 d6 agosto de lU05ll, da quo efi autor 'c] ',;':"''' fi
. r
mando,nte dtl Estado M1Jyor de.l. J1~j&'Gito D. José Ga,ml 'j •
Rorlrigu9z, y qua, con im,ts.nei&' del mio;uo tlí1 súplica. do !
recompensa, cursó V..ill. á esto Miniatcdo 'cm 31 d<l ~g{)B- a I
to úliiimo, el R9Y (q. D. g.), de acuerdo cen el inIoi'ID() ~ )~mllleos
Elmitidp por la Inr;pección g¿¡nernl dEl ¡o!illDs(;abl~ci:mi;m- ~ 1':"--"-,._,.. _
to~ de Iustrucció~.\ é Indmitria milji~"r, h,-;, '~0:nido ~ bi~mJ i¡
1 'ó í 1- 'l' t I :J l" i . f (Jabo •.....•.•• , ...•..•. Juan Marctllo !\I,¡aonfÍR••....... por rm'¡; He: n ,"_e Dü~ acn:;.~.c;;n(.:(.¡!l.01':¡ CHlJ..,-.(O•.¡fl.~ ,Ot J í N 'B t 1 é
' :f. l '.. ro. , .••.•••.•...•••.•. oaqu n - oc~ 1.1' o Olll •-x:\~-:;~.~ Cruz (u s(.Igunya ~1~30 dol ~lel:lto l\'1l11 t;:l:: ('~~~1 (~JFJt.j:t1.- 1 GU:1rdi!l 1.0••••••••••••• Jo"é E"li'i11o González•
. '\'7\..) bla~lco, pOl' ~l m~nLo y utIlJdáU ·:a) lus :'O(Jle¡~flÜ(, ~:'I~- ~ Otro ..........•....•.•.•. A.lltOllio Fel'll3nut'z Rod.ríguez•
. '1i·,'iC1S y CO'uO co,ni;l','nldi:c &11 01 ell.S:; 7.° cl~l ii:t. 19 ;:01 11' Glwrdia 2.° ••.•..••••••. Domingo l\1u1'lllo Bellítez.
;.':.: 'nte l'e~;bmsl.,t¿de rcco;.:Jp,;ngas {;jll tiempo el,:: paz. ptro VeJltl1l.'~ Benítez Lator1'e.
" . . Otro Eusebio Hod1'ígu~z ationza.
:. .. 'lf.'.' , 'e roal orden Jo ',digo á V_o E;: parr.. 8U C(;n~1eim1~n~o Otro I!'r~\I~c~SCO .l\tuñoz GÓluez.!1'''~4il efeetGa.. DlOa g~~::!.rtLe a V. l11. mUCHOS :;1.[I.OG.\ Ot~o •••••••••.••••••••• Patncl.o S}1nehez Moralef:l•
.. :Ma't1MW de ab,\'d {le 19'-'8. OttO .. oO AntoDlo Vall.ldez Losa.
'~." . ---------.-----------?ÚJrlO 6'i~ I~IvíiiR¿
l\'IlIdl'id 20 de abril dEl 1!l03. l'IUlIIo l>~ u'lVEU.A
·Sehor Capitán gí}ue~al de la primera legión.
· Sefior Inspector general d(~ losEBtllbl~cf.mi()iltos do Imi-
hucción é Induetría militar.
Excmo. $r.: En viste. da la instancia promovida por Excmo. SJ;'.~ VIsta la instancia que eOil escrito de
'. el teniente coronel de Ing9niaros D. Fernando Navarro y f 17 de enero último ~9mitió Y. E. á esí;e Ministerio, pro-
de Múzquiz, en súplica da mejora de la recompensa que lel movida p:.;re] sni'g,.¡nto nA! rF.l~~imiento Infantería dEt~a·
,.fué concedida. pox xeal orden de 21 de nlayo de 1898.' hón l núm. 63, Lorenzo'Fernández Montatvo, en súpl1CIl. .. .-
. . .
\.SI I~ O de De ensa
15522 abrí! 1905,
¡';~'!':'r.r~1'!"llIIfo'"",-,~,·......~~~o:::m'P"Cj·;,p·""'ÜI'·~&& I~o1IU"""''''' '''"_--'.''..,....._~_.....O... ..."'_...__"'3"".........( _=_...e"".........._""..,.-."......."'.._ ......w_._..............S2""....~~."'G¡M'.J"""'~,.,.P.~'
Relado?! mhn. 2.
------------:---------_.""'--
Cabo. ~ •.•. Ciriaco Dominguez Cll.sel'o .•. Reg. Tnf,a de l:l Prin-
ct's:l, 4"
Corneta .•. Felipe 8:iez Quintllnllla .... , 1dem de Sicilill, 7.
Soldado ... lsidoro Cardelio Pefia . " "" I.:I.6m de in Eieinll, 2.
Otro ...••• Antonio FernÁndez Alvarez•. Idero del- Príncipe, 3.
Otro .....• ¡JOSÓ Sena Illu. 1uem dll~fantll, O.
Destinos
Relaci6n núm. l.
!,;O:MBR~SCleses
de qí.13 le sirva de abono, por entero, el tiempo qne estu··
YO come, sargento exc6¡iente, y que consecuentemente se
le Bp.fiale la v(~rdadera antigüedad en el citado empleo; y
no ccnespondiéndole otro abono óe tiempo en este pe-
ríodo que el que le fué concedido pOI' real orden de 6 de
octubre de lij05 (D. O. núm. 223), como comprendido en
In. real orden ds 17 de diQiemb"e delS98 (D. O. núme-
ro ~,m~), ni dis:hntar d!'a n:ntigü'.Jdad!t0 sf',rgento que la.
que ~if,ne G0l'alad;:¡, en El1 íiiíl1cióu, el R(}y (q. D. g.), de
acnerdo Ct:n1 lo infm.'lX'.udo por el ~]ons~jo Snpremo de
GUau'a, y Marina en 31 de mal'ZO próximo pasado, se ha
Selyit~o dEeG¡Jtim~,¡~ 1!J, petició~1 dGl recurrente.
De l'er.! orden lo dlgo á v. E. ¡ml's 811 conocimie~to y
d3mr..~~ <,fE'ctnil. Dioe gnr..:::de á V. E. muchos afios. Ma-
ddd ~;O de ab.c:H de 190b.
Número
Pnuro DE RIVERA..
Reglones
Madrid 20 de abril de 11l08.
Primt'l'n.. ., ........•..........•.•..•, .. ! 1
<..' , ¡ 1
cl'gllnna , .. '1
'f~rcel'a , .. , .. .. . •. . .. 1.
Cuarta ..•..••..•..•..•.. : ..... , ...•..• '1' 1
Total.................. 4
_.--......__ .~ ..._.~ ',1·
E2..:.mo Sr.: ACCC'ldiGw1o:!i 1.0 SDlicib¡,do pO'.' el pX'itrti)/
t~niente del regimilmtn D1":-!.go';!es d6 ,MontefJ:l, I().o do
Cahallerfll., D. Ádolfo Víii-ala 'Toca, alu.nno da!¡:¡, ¡j~MlJn":'g
de :Equítacióa Militar, una vez qt18, r:!egt'ln e~~ wmpru~b8,
por la certificación de reconocimiento {';icaltr.üivo, no se
encuentra' en aptitud de seguir. Al mUflo, ::\ (:~lTlu@c'ü~neiR,
dala enfermedad qUI¡1 p~~d8Ce., 01 Rey (q. D. g.) h ... ftimido
á bien dúponer que al referido olidal C(HUltll b,),ja en diüho
Centro y ae incorpore ~ll'egiInillÍlto (}, qua pHrtme:;a, con
su asistente y cltbállo.
De real ~l'den lo digo é. V. E. P!ll'R!'Ill cúnocirniaut.:; r
demás efeotos. DJO" gllardf!l á V. M;. muilllos }.1.¡':08, l\-L·
drid :¿O de abril de 19u8.
Excmo •.81'.: En viste, del inÍiJrme emitido por ese
CmJEf'jo Su pn:lillO 611 31' de marzo próximo pasado, refe-
renío á 1ajufJtanclR. que el Cl?p1.t1!..l ge;.~flnü do 13. :·;\btima
regi6n ¡'emitló Ú V. "¡~., promovida ~;¡.'I' el S::l:'f;f'nb <10\
rq~imiento Il1fent.eria de ISHbel Ir, ml;n. 32, 3e¡¡lgno ;
Gr.m!¡o& i~~áñez, en !iÚpi[cP. de qne le eea d~ abollu, part'.
1m) dech.g ci.~ [r;.tíi.'O, ;;1 ti(>mpo (~ne po/multEció ctm,ando
estnd.irls en el \;o!egio preplH'll.t,oi'Ío nüHtí~\ ae. 'l~l'ujmo" el ~
Hc,Y {q. D. g), cW ¡¡r1(~;1'(io con ell"i:lL~'HW :0 dvl'lCC' , 11.', ~
t"j·';~10 Á ·f·'·,;·l..... ".~I'i1(~.:.(~ _\!,!!Jo ,-.1 ,-.,.1,'1'\:'.•"" rfl'lo c;-r.";~r-H··~ ,~-:,"sU l't~~)~e- ~'~J.~\~ (;:j. J{.~''''_~ -' ••••• ••• ~I -' t':•. v"'.'" _0_' J •• M~ ~I.Ñ; ¡
J;.¡\J á lo 'pi:ee;'~~~:u!-~d(;J rf:f:1.1~_~b'J lP.Ji' ~Irnl f:F'd211 '·di' 20 ce ;.
Lbi'GrO de U/O'¡ (D. O. Lilrt';. 4,~;. . ,
. ,. '1.... . . ,. 11.:e l'eal H·'t~1n 1:) alg() l<. .• i-:. p¡:wa ?U {)onocmPlcfhO y ¡
d(!m~.s efl:l:~tos. Diof3 r~ncl.t'dú á V. E. !:(iueho5 aüos. :¿a- 1
ddd :iO de abril.d~ 1908.
Sefior P.l'Esidiíll't0 del Oonsejo Sup"'emo de Gu~rr9, y 11a-
loina.
Señor PresiQente del Coü86jO Supremo de Guerra y Ma·
tina.
8efiol' c.'\pittü! general da la sóptima región.
1"8 ••• -
Sef10r Oapitán general de la primura región.
Se1iorel Capitán ~oneral de la cU¡¡l.ta región, O,'Jmw/l.ol'
de 'pagOfl de Guerra y Director tia le. Escu~~lQ do mqui-
tación Milita.r.
PlUMO DE RIYJ1ii\A
Ex.~mQ. SI'.: El Rey(q. O. g.) se ha' servido disponer
que los iD.r~ivjduos de la Sección de tropa de la Escuela
Superior de Guerra que figuran' en la siguiente rtJl~éión
nÚm. 1, pasen destinados á. los cuerpos que en la mIsma
Be las se:nalan, á 1(j8 efectos de la real ord~n circular de
29 de mayo del afio prbximo pp.l!ado (D~ ~. núm. 115)! y
qUe por los Capitanes ~·eD.erale8 da las reglOne¡.¡ que 80 ni- i
dicnn l)U la l'ehwióu nÓm. 2, se destinen á dicho Centro ~
QfJ 6osefia¡jz7. el ;nlmoro d0 s(lJdúins que en I:¡, misma se i
clfitaiJnn, tGuienan pj'()f1~\l.ltH tIne los designadc)s hall d.~ ¡ Excmo. Sr.: En ví;:;!:a d~) lo r¡ropmldo .por' :::11 Ü1-
l'euilir lHS c' ndieioll':'.I que se d!"tenniuan en la real 01'- i r€lctor ~0 la Escuela, dl$ Equitaniún M.lt,t:·il' ~~1 l~~ {~!cl
deu (~.(; ~O de abril de 190G (D. O. núm. 86). . ; lUCS último, y una wz qn'I,t.;"gúa se c::,¡:nprneb¡1 p:.'\' la
De l'l':1.1 Di'den In ~~!gi) lÍ. V. g. para su' conocimiento y '¡' certifie¡wión eb roconnniü'}Í'ntD !:~(~nb,..t:v·';) (!.r:l prim,:;)' 1;<.>_
d61.3.·:\s d(lctiJ!~. Dios i~;na::de á V. JU. muchos aílos. Ma•• nieut0 del regimiénto CnzD.dol'e::: da S;:;fJm!l, ~2.Q d.e Cabll.-
dl'id 20 eb abril du 1903. ~ Dería, D. Eusebio Linacaro Vnra, alumno de dicho Cell~
Pf;JlEO DEl RrVERA ~ tl'O, tiO p.e éucuentra en condíci..ues de !lElgl1ir el cnrBO P.,
S ti consecuencia del la enfermet1ad. qU0 parbc?, til \ler (qUE'
'.\ijO!.' OrJ.,.,mtG.'}l' di;) 't:'~i:HIOa de) Ht!l)f\'U. 1, '..l 1
c. ~ DioB'J'uarde) hu. tflil11l0 a bien disponer qua f.l ref~,'Ho
. '" b . d' ". }" l'S'lf¡r)j't38 c"p~t¡¡,'úf:fJ f,~'2m:l'akn ds 1.1 ~rh~1.0rS, e~gundf:,: ofi0ial Cl)..05e ¡¡la en lCn~l,':;S(me ¡', 5' Mi) 1O.f lOrl)fti'e (\ :Wgl-
tf);'C(~I"l" Cl.:~;.ri:H, 01.l!;j,a, s"~rt,,, y !'e;.:tlEl9. reglqnes y müiuto a que pe tt'Def:~!', ef!U ~j,1 hW~:¡i?~lto 'j ro$.t.:,j.~::;"
D~b';<;0' áe l~ ;:;¡.i~wd{l Sq'pe luí:' <le GUf.'l'fll.. ! ve real orden lo dl~O i V, 'E. pi,l'ti bU {;OW:!Cj~lÜ(;.r.:tc
Destinos
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PRIMO DE RIVERAMe,drid 21 de abrIl de 1908.
Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido aprobar
un presupuesto formulado por el PíU~qne Oentral de Ar-
tillería de Segovia, para recomponor el material emplea-
do en Escuelas prácticas por el ::-egimiont;:¡ de Sitio,:;al'-
gándose las 1..278'15 pesetas qne importa, á la partida
de atenciones generares del V!g~:lt3 plan de labore/; del
Material da Artillería.
Do real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde.á V. m. mucho3 :::.f\.os. . Ma-
drid 20 de abril 1908. ,
Pnrlllo DE RIVERli
Sefiol' Capitán general de la primera región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
Material de ArtiUería
PRIMO DB RIVERA
8e11or Oapitáu general de la primera. ,región.
6e11or Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Artillería, en situación de supernumerario liin suel-
do en esta región, D. Crisanto. Yunta y Ruiz, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido concederle le; vuelta al ser-
vicio activo, debiendo permanecer. en la situación de su-
pernumerario sin sueldo en que se encuentra ínterin ob·
tiene destino de plantilla, con arreglo á lo que dispone
la real orden de 3 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362):
De real orden lo digo á V. E. para flU co:uocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. :rouches aMa. Mil.·
drid 21 de abril de 1908.
D. Luis Nebot y Lópr-z-OchoB, de la comandancia de Te·
nerife,á la del Ferrol.
8fCt.lUri DE ART~llERlA
Oestinos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vido disponer que los jefes y oficiales de Artillería eom-
prendidoR en la siguiente }~elación, qua principia con don
Ricardo de Navasct:és y de Gante y termina con D. Luís
Neboty LÓIJeZ-Ochoa', pasen á los destinos y situaciones
que en la misma se les .sef1alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchoB afias.
Madrid 21 de abril de 1908.
tlm~ntias .
J~xmno. Sf.: En vista de la. instancie. que V. E. cm-
::;6 ¿, s;~~s Mi:nbt;el'io 00n fel1ha 11 del. mes ~ctual, promo-
'vida pOI' ",1 cl1.pitáa ¿lel l'eómiento Oragones de Montesa,
lü.o de Caballería, D. Andrés Sáez Jáuregui, en solicitud
de qne se le concedan seis mElses de licencia, por asuntos
propios, para la Habana (Isla de Cuba) y New-York (Ee-
tado3 Unidos), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acc~der
ti los deseos del interesado, con arreglo ti las instruccio-
nes aprobadas por real orden de 1) de. junio de 1905
(C. L. núm. 10l).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 20 de abril de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Seíi.or. Capitán general de la. cuarta IQgión.
Be110r Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DE RImA
83nO~ Ca.pitáll gene~al 6:e le. p:1.'Í!:-Tlera :teglórlo
Seflores Capitán general da la tercera región, Ordenador
de p8goe de Guerra y Director de la Escl1ela de Equi-
tación Militar.
"'J uem/3a ~feúto&. Dio¡¡¡ gU~l'do ú V. ,In. ltW:C1WB aftoso
Madrid 20 de abril de 1908.
PlUMO DB RtVBRA
PalMO DI RIV1lIRA
a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
una pl'opueate, de desbarate de efectos inútiles y el pre-
supuesto par!'.'. €foctuar el servicio fommIado por el pa.r-
que ih¡ Ai'tUiel'Ía. regiollai da e8e. ¡¡'l'!gión, cargándose las
1.181 peefltal!i que i1nparta diQllo pre$upueato al prQdUCflf
Sefiar Capitán geller31 de la quinto, región.
S3fi.or Orde~adol' de pagos de Guerra;
Relación fJ.iIo 88 cita
'I'enleutel coroneles
Primeros tenientes
D. Ií'¡¡¡rnaudo OMJrvO y Arrizabaiaga, do la Ciomaudaucii&
ue~a.'la de M.611Qtea.
© Ministerio de Defensa
Coma.nda.nto
D. Antonio Torner y Vioti, que ha. cesado de ayudante
. del general D. Fernando Alvarez de 8otomayol'. á
situación de excedente en la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
un presupuesto formulado por el Parque de Artíllería re-
gional de esa región, para reformar el percutor del arma-
mento Mangar existente en la misma, cargándose las
2.340'78 pesetas que importa al producto dala venta del
D. Ricardo de N l1V9.scués y de Gante, de la comandancia material inútil, cuando se arbitren fondos por dicho con-
d 1 F 1 tí 't '6 ~l :.l ~ l' 1" t o , capto. .e 0rro, Si URCl n ul/l l;lXCeuerl4.6 en a qu n. PO ' D 1 dI" á '{1" E " . t
. . e r3& or en o Glgo v • • para BU conoclmlen o Y
nglón.. .. demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
:1> Dionisio Muro y Carvajal, de excedellt9 en la prlme- drid 20 de abril de 1908.
ra región, tÍ le. comllndancia de Mallorca.
;t Celestino Sainz y Góooez, de reemplazo en la octava
región, á la comandancia dalli'arrol.
Se1'iol'·•••
D. o: 1idm7 89 22 ablill. 151
Zonas pllémicas
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E, á
eete Ministerio 0n su escrito bchl1 6 del r..ctuid, al CUlsel.'
el del Alcaldi P!leidente dal 'Ayuntamiento de Ibizll,
participando que dicha Oorporación municipal acordé
aceptar l&s condicion•• iDlpueltu por la real orden fecba.
1. d. ab~il d~l atio último, para conetruir por en cuenta.
UQ. nuevo puente de fábrioa en f1uh.tituci6n del levadizo
qut pene en comunicaeién la parte alta di la ciuda.d con
el.rrabal de la Marina, .1 ~y (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á. l. prepu.ito por el referido Ayuntamiento con
lall!llguientea prelcripeion'l: 1.· La. obras B8 cel1írán i,
lo que expr'lla el plano p,...ntado. 2." Be empezarán '§
terminarán dentro d.l plazo de un 6J10 á partir de la fe-
eba de la concliióo, que le considerarÁ caducada en callo
contrario. a,- El Ayuntamiento de IbÍflía deberá dar avisO'
por eBcrito á la autoridad militar d. la plaa., del prinoi-
pio'J termIna.ló. d,las obra. qU'.lItllevarán á. cabo con
interv.ncién del peraonal d. la comandan13ia de IngenitJ"
ros de Malleres, con desti!lo en la. plaza, cuyas indica-
ciones en la parte técnica. doberán cumplimentaretl y sin
poner obstáculos ti. los funcionarios del ramo de Guerra.
encarga.dos de vigilar 01 cumplimiento de las condiciones
impuestae. 4:." El Ayunta.miento podrá. incamtarae del
material del puente levadizo, qml retírarápara la cous-
truccién del nuevo de fáurica, cuyaB obrall queda. obliga'!"
do. ti. demolver por BU cuen... y retirar los materia19!, de~
jando completamente libre la brecha., en cuanto fuera
requerido para ello por la autoridad militar competente,
sin derecho á reel"mal indemniza.ción de ninguna. clase;
pudiendo ordenársela la. voladura de la" obras, que debe-
ría ejecutar, si se comiderase necesario este procedimien.
to para la destrucción rápida é inmediata del puente..
Excmo. Sr.: En .vista de lo manifesta.do por V. E.
á este Ministerio en su escrito facha 8 de febrero último,
al dar cuenta del que le dirige el Presidente de la Junta:.
de Arbitrios de esa plaza, solicitando se otorgue á dicha
Corporación el usufructo de las casetas situadas en el
mantelete interior, que se concedió á. D. Francisco Orozc(I)
Granados, por r@8.1 orden de L6 de diciembre de 1897, y
cuyos edificio!!! paearán á ser propiedad del Estado en 1.0
de julio próximo, el Re., (q. D. g.) ha tenido ti bien ~.cce·
der á lo solicitado por la reflilrida Junta del Arbitrios, C6n
sujeción á las siguientes condicionel: l. a Eete ueurJ.'Uct()
ee otorr;a por .1 plazo de diez afloll, á partir del LO de
julio del atio actual, abonando la Corporación. concesio-
naria al Estado un cánon anual de 20 céntimos de pe-
sflta por metro cuadrado de superficie edificada. 2.- To-
das las construcciones podrán sar desalo] adas, ocupadas
y aun deltruH&! siempre que lar necesidades d. la. de-
fensa lo exijan í. juicio de la autoridad milihr de la pla-
za, sin derecho á reclamación ni indemnizlicién alJ1;ung,
por parte de la. repetídn Oorporación. 3.- Se exceptúa de
esta concesión el edificio que ocupa la ~ociedadEcoD'.:ma-
to.militar, cuyo usufructo B~ rl"l!!UV~ el ramo de Gum·l'il.
De relAl orden lo digo á V, E. pe,r.a. su eOllilcímimtJ
y demlÍ8 efecto!!. Dios gUlude á V. E. muchos añOfl.
Madrid 20 de abril ae 1~8.
PRIMO DE RIVERA
Se:t1or Gobernador militar de Malilla y plIJiZIlS menores;
de-Africa.
&
••
<"~.""", UD •
SECC!O~ DE INGENIE.ROS
. Excrno. Sr.: ViF.lto el escrito de V. E., fecha 30 del
lnes fjróxi.:n¡;l pasa.do, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar nua propuesta eventual del \laterial de Inge-
nieros (capitulo 111 al'tículo único, dol vigent~ presupues-
to), por Iv, cual 56 llsignan á la ComandanCIa de Inge-
nieros de esa plaza 3.070 pesef;aa, con destino á las obras
de mejora del herradero, tallere!! de ajui!ltador y forja, que
utiliza el 9. 0 regimiento montado de Artillería, en el
cuartel de Atarazanas, de la misma (núm. 484 del L. de
e, é l.); obteniéndose la referida suma haciendo baja. de
otra igual en lo flsiguado actualmente á la misma Co-
tnandaucia para .' ;brae y saneamiento del referido cuar-
teh (núm. 455 del L. de C.é 1.)
D®r¡il~. trc3.1¡g.1 . dll,-/" . .! 7. ," :Dara ea conocimiento
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V.E.) fecIta 4 del
mee actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien aprobar
una propuesta eventual del Material de Ingenieros (ca.pí-
tulo 11, artículo único d.al vigente pr.esupuesto), por la
cual se 8sip'nl1n á.la Comándancia de Ingenieros de San
Sebafitián 1.692 pesetas, con destino á. las obras de ins-
talación en el Parqne admlnistrativo de suministros de
vitori~, de n.n horno de baEle giratoria, y demolición del
flxistAute, sist(~mf.l, L' Espinas3e, con al'reglo al proYfll:lto
aprobado por real orden de 24)?e ftlbraro de ~906 (nú·
mero 580 del L. de O. l.); ootenléndoee la referIda suma
haciendo baja; de otra igual en lo asignAdo actualmente
á la miema Comandancia parm la obra cReforma del
nuevo h08pital militar de Vitoría- (número ~18 del
L. de C. 1.)
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento .,
demás efectos. DioS guarde á V. E. mueJaoll atiOll. KI-
drid 20 de abril de 1908.
PBnleJ>zR1"fDA
SefiOJ: Oapitán genel'al de la sexta regién.
Se.flor Ordenado!' de pagos de Guerra.
{~iaterial da ~~gsr!i~roi
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este Minillterío con fecha 2 del prel!ente mes, dando
curso á una propufJ~ta de variación de obra en el cuartel
de San Rafael, de Córdoba, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien resolver que por la Comandancia de Ingenieros Be
redacte, por @eparado, el proyecto de modificación parcial
correspondiente, autorizándose entre tanto á dicha Oo·
mandancia para ejecuter lss obras siá au juicio la ne-
cesidad lo exige. . ' ,
D3 real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afios. Ma·
drid 20 de abril de 1908.
PlUMO DE RIVERA
Beilor Capitán general de la segunda región.
de ls. venta del material inútil, cuandG (le srbitren fondoe ~ y demRs afectos. Dios ~u~rde á. V. E. mUOho,'S nt\os.
por dicho concApto. , Me,drid 20 de abril de 1908.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ' PRIMO DE RtvERA
Y deI;:l.l\S ofectos•. mas guarde ~, V. E. muchos a:t1os. Se:t1or Capitán O'eneral'de la cuarta región•
.MadrId 20 de abrIl de 1908. t3
PRl:110 DE RIVERA Bef10r Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Capitán ganeral de'.la cu&rta región.
Serior Ordenador de pagos de Guerra.
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Demandas cont6ncio~as
FR1MO DE RIVRRA
Sefiilr Oapitán general de la octava región.
&.o.or Ordenador de pagos de GU13l'ra.
. .Excmo. Sr.: Én vieta de la inetri}1cia promovi0.:; des-
dé Entorna, aj]lUtamhmto a.eJ.~¡i>.'COde Vllld~orl'as (Oren.-
!le), por el sold.ado licancia-io Cástor Maria nalga.do Paral,
(lJ;1 suplica qe abono da pensiones dH Ul.1!l muz d.el Mérito
Milltar de 7,50 pest;tfl.s nensnalas, vit:üicilt" dea'le enero
da 1899, el Rey (q. D, g.), as acuerdo con lo infermado
por la Ordensción d:'l !>~~gos d!'! Gw,¡n-a, hg t8:1ido ¿, bien
disponer que por las zonas d::J I'B(Jl11t!-!.illi,..m.to y ;::e66rVíJ, de
Lugo y Ol'imse sa fGc.larrl.'m ,m adiciow>.J. d3 IjtJ,.ráct(,r (JI'e-
ferente las pensiones ,b dieh,,¡ CrUZ quo sa a.iouchm al in-
terelmdo desde l." áe jt:.l~io de 1901, úniuos atr'ltSoS (lnJ
{l,utoriz!.lr ll!. lC1Y de contabilidad, ¡Í fin da t'eptie,nbro r.;:>
1905, en que fuá !ictlnciado abfloluto. Be asimism.o la, vo-
luntad de 5. M' I qlle por Ia últ'.m~ zon8 citad::, t?E, dé enm-
p1il.Uien~o, si sa. no lo hubiera verificado, i.;, CWluto di&pü-
ne la r~a! orden 9ircu}:i:.i: do 14 ua mü.yo de 1901 (O. 11. mí·
mero 77).
De real orden lo digo á V. E. para BU ermocmnento y
demáe efectos. Dioa guv.rde 9, V.' E. muchGS aÜ(!~.
Madrid 20 d~ 8.bl'il de 1908.
: de carácter prefenmte, las pensiones d'3 dich::>. ct'l1Z desde
¡ 1.° de enero da 1903, llnicos atrasos que f).utarizll, la ley
~ de contabilidad, é. tia de diciemhre de 1904, en que fué
i licm1cilli:lo &,baoluto. I~::: s.efmisroo la volnntad de S. M" oua
i por la última zous:, CItad:;, Be dé cmnplimümto, si Yl! 4 no
~ lo hubierl'l VEll'ificu(lO, tí Nlft:ot') d i~;¡pon!) la, real orden cir~
~ cui"~ d¡, 14 de :UW.Y(l de HWi (O, Lo núm. '1 i).
) De 1'681 orden k Gig:o ú V, U;. pl1n1• :'n nv,.ocimÍeuto y
1demÁs ef~ctOg. Dic,s em~r(,.;.,.~ a V. E. t:..:lU'..lhOB ai'los. M~"·
~ drid20 d.e l),bril .1'-1 19Ó5.
iI PlUMO DE RIYJl.RA
~ S~Uor. Cll,p';tán g¡:u"nJ de la segunde, región.
, .'
~ .
, Sel1orei:1 Ca.pitál! gFnf;ral de la octava región y Otd€'nador
¡ de pagos de Guerre"
••
zitl ::Di
ExornO. Sr.: En el" pleIto promovido por el capitán
t de la Guardia Oivil O. Roberto Carrillo f'ernández, con-
~ tra la :ceal orden expedida .pUl: esto Ministerio en 26 de ju-
lio de 1907, denegándole abono de diferencies de sueldo
de reemplazo á actl.Vo, 89 ha rlictatio por la Salarle lo
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ccn
fecha 2~ da marzo próximo pasado1 la sentencia cuya
parte dispositiva es la siguiente: .¿... ;.. ~' ,Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la
rUQOS . . ! A¿;;ninÍstración genN8.i dt:l. ffir¡¡t¡t,r!n, de!a demnnda pro-
Excmo. Sr.: En vida d~ la. inBt~~cia que cursó V. E .. l p~f:~ta p.O! p. Robp.i't/~ C;.l'r!UO, c'l?~~r~ Ü'•.TP.UJ ordón d~l
. . . . '.' . ' Mlnlcto"')O O" lt, ("l"l'l"l' ,.". 10 (1.,. 't' r'l) (1" 10.07 ca'l'uD!-tí ElSt0 Mmh)t·;ll'lO con su escrito füchi~ ~O dtl enero úI-tHYlO: ..•" ...." ~ ;r" - '" .•--; . ;';' .1":. .... ~".' ':."
.. . . ' , c"d" nI D""'ctOl' ')'('tJ(""t i {r."" l·~ ,-!.,nl· ..·~',., Cl·~·l "')1 26 d("lpl'('movJda por el sarf,!ento lic()núüvio Juan Sánr.l1az ~'.~611-, "'. '. <.... l." . H"'" ...~ " •..·.".. '4." . J •• V,, ~'. ' ,~, 1 .. '·;lit't}·,,, '1' "e< V;" ¡'". ¡ l··t'~ .....jp." Ú , ·1) 'T"·· ,..., .,. n"" )(/1"2;' r·n e(¡nl;c,t d(1 (; bOlle ";0 !''''n~''6n "le' nna cruz dnl '\1<5- .~ ,._ ' • , " ~ '.',.w, ..,' .. '.~<'-""'. J.: ..'.' ,/ I~". ,,,.~,,el. ~".
- , "'- .. ' '. ',.• ""•.1._ •• .. J. '; Yll'1bi·,"C<""'j"'I"";"e: 1'·,,,( ¡..···\·1·'·.· "\¡'''1i.~1l·
¡'jt{. :)Aihttu de :2,00 POp.f·teH !tlonsnules, vit¡~lí~~jf!, dd tiem- ; . . .' ." .....~;' "",;)~ ~""":' ....,<.•' \q..). 1.:..·/ e. (,l,I:1;:'J~~' .- á
[;0 :l\le p~i:t(,m.0ió al' .ii:jÓ.i'clto/ y Ql;l;} desde la fech¡, de BU i t~ el? .~a }·der.1do, 8Jl.lti)~C'l:, dH 8U wn!. Gl·¡h:il. 1? wgo r
li.qer:.,éiaí:ni6n~~ l~ e.. ell.Ii.b~'ml~a. po; iBJ,:Úllega.ción de ha-l ". .l!J. pam BU CfJnoc:mHlll~O y d~;nás¡;.¡f:ect.os•. pLOA gU¡lS:
menda de Se'Ylll~, $n~,ey (q. D. g.),. tie.acuerdo con 10 de á V. EJ, !n.ucho!ll.1t1ofl. Madr_dllG de atm! d~ 1\30
i~for.mll~o pó~ )0. OrdiORción de pa~o~ ·de Guer.r"', h.a te- I . P~DUO 1)11: R;,y}1SA.
md~ ~ b~llp <;i1~J?~n~.r ;ql~~,I'.9f;Jl.\8r.'~O?f;~ 4~rec]ntamj'>nto , ..
y rGServa.de OórWlay ~evllla se cbch¡,w.eu¡ tlU adiciolialea. Sellvr Director genera.l d0 la GU~rdiaCivil.
© S o d De sa ,. .
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado·por V.~E. á
Esta Ministerio en su e@crito fecha. 6 del actual, al cursar
la instancia promovida por la Diputación foral y provin-
~iaJ de N!AVl1rrB, en súplica. de autorizacián para efectuar
~1 estudio de una. carreter" municipal de unos do! kiló-
metros de lQl1gitud, d~llIde elputiblo de Gald/ilano á la ca·
rretera provincial de El!talla á Olazagutia (valle de AlIfn);
el Rvy (q. n. ~.) ha t~DidQ á bien .acclIder á lo solicita-
do, por lo que. á este departamento ministerial ea refiere,
debiend.o d~IBe cumplimiento li lo preceptuado en el'ar...
Honlo 11 del reglamento aprobado, por real decreto de 18 .
de marzo de 1903. .....
Do'real.or!leri lo digoAY.E.parasu..cQooOimiento y
demás ~féct08. . Dios /j!uarde á V, E. mnchos anos. Ma-
drid 20 de abdide 1908. .
Pawo DB RIvERA
Seüot b~piÍá~ general de ia qú¡'ntá regiÓn..
Se:i1or Capitán general de Baleares.
PRmO DEl RlV.ER....
Se1l0r C~p'itán geRl}l'ál de la sel'timll, región.
5." Las obras quedan sujetas en todo tiampo á lo legisla-
do ó que pueda lel,i¡,larse en lo sucesivo sobre contruc-
cionea en las 7,ona.'J polémichB de las plazas de guerra,
fort':l.lezl1s y puntos fortificados. .' .
Da real ordtm lo digo f.\ V. E. para RU eonochnien~o y
c.em>'8 <lfGGÍi(,¡:¡. Dios ~ua:td.a á. V.E, muchos aüos•. M/>.;-
¿h-id. 20.i~ abril de 1908.
Excmo. Sr.: En vista ile lo manif;;stado por V. E.8.-
esta Ministerio en su escrito feeht1, 7 del mea actual, reb.-
t.ivo á la autorización que flolicita el jde de obras públi-
'cas de la. provincia de Oviado, para substituir la cerca de
m~.dbla que rodea el Úl.ro !le Santa Catalina de Gijón
flor un Díuro de. muDípoateda, el Rey (q. D. g,) ha tepi-
do á bien di.sp~hel' se mánifiesté ..~ V . .E. que, por Já que
:decta á l?sÉe Depllrt~rriaDi(l, no ba.y inco~\.V.enien~e ¡m,que
'80 l'e&1iceu ¡a~(iº'·R8. Pl~6Yi>ct ....dú8 c•.n.á.ri:,:,g·!<j ,!I .Rllí,';o
P'Hf'liJi" afIo, O"hj',nJq ihÜ' óleiiiá de ü¡ térliAilRcione.l
G()b':!'¡::n':;or rniJ}t.ar de Oviario P.l;¡,tll la jw.pe~pi6á de aque-
l1,""e, y queG1üüdn obligg,do al !aUtO de Obras vúblictls á
.uen?.'-ilódail &, BUS 6:.tp~ll!3eS cúau<lo á juicio de)sc;Rutori-
·.df~d mmté;r lo (~xijaD los lnte1:e¡>,es de la ddtmsa.
Do l'¡;¡d orden· 10 digo íi. 'V.m. pani BU conocimiento
y d6má6 &factos. Dios gl,ltlrd.e á V. E. muchos afios.
M~¡,dúa 20 de l~bdl de 1908.
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Ds real orden Ió digo á V. E. para su conocimiento y fines c01wIguient3s.
gua,:de á V. E. muchos afios. Madrid 14 de abril de 1908..
Se1'l.or C9.pitán general .de la quinta región.
Belio,: Ordenador do pagos de Guorra.
.Rc&~dón yue se e:it.."l
NOMBRES
MES DE OO'l'UBRE 1907
rlidGmnizaci~nss
ClasesCuerpos
-,".",,~~~~..---~~~~,.- ....~~.~~~._'~-~.--;;'""l ..·'-~~., ~=_._~,~._-- =~~__~,""~.vr~_'~_'--->'!'j~~'=-=-=<"""
,., ""El ¡:;. FlWJ~A . ¡;,S§ ~ 2' l~:8TO . .~..._ .~_t ~~
't:' e ~-l '- ~-~·=~t ~~~oo . 4§ '" o- "" en qne principia en q ti;) tercillll . g~ ~ g: <'Jo su dO!lde ;uvo lUIr:;r Comisión conferida ~' .. _ ..-= l'I~ I ObS'Jl'Vl'.c1cM'
e (l> _"1 I \ I \ 1'";" ~ o'~ r0sitloncia le. m;1llis!ón Di... Moa Afro Dia Hes Año l' .: ~7:¡ 'j: I ::;
-j -- ------¡---=-I
. .-Fol'mar parte de la Junta PUl'a\ I I Ij I ~
. demostrar la l:Iecm;idad (le !, ~
Admiuif!tración JI,lilit¡¡r..... . /o.a G.ade 2.aID. Alberto Berangnel' Albel'ti.. 10 Ji ll\.Taca ..... ~ •. Co11 de Lr..dronesl dos luceB extraordinarias 3l? octbre 190í Sl ll0etbro lQ07¡' :? &..I l en el Fuerte 0011 de La- 4 ~" '\"E" PE li'r,-~I)EnO 1('08 . 1 dronea ...••..••.••••.• , . • I ;'.' ~_.,'). ::> _.1 . .. BiJ :\o 1 ,\.. _ oJ I ,',~ !-I - I I /1. ti ~l· .! f =:
...: -1 .,. '. =: . ..l j ""''''_.• , Ir", ..... .' .. ~f7_,. ' '1 • • • ~ , O ' ,... ~ •• " (' \ .~
Beg. In:,,,, G~rona •.•.•...... ¡;,oC...t·,;nleJlLC. ',D. :,\":"'1..0S.,mpo~ F"m,mdez., . ~~ ~~~. ',H:.g.ozn•••• J~Clt,':.:':""" ¡COndUCll' C01l9JgnaclO~•••.•• 1: ~ebro. l;'O~d: ~ ~ '~'m). 1;J08'1 ! ,.i ~.:::.'¿.
Zona d,~ UUE.sca ..•••••.••• 'IvaIlltli.n oo .•.. \) .•J,elto V~lIs ,MeEa.;...... :_ 1:~U"'Eca ..•.. RarLlScIO .. , .• , .rd.Jl11...................... 21 ~d(;m. 1.0cl ~2 ~u In. 1, UOS ~. -,' C:.'J
Iclero de p_."mPIOll,a, ••. ,..•... Otro ...••..• · " G,'nrn <llo e,. [¡rClr. ConGe..... ~'!, jL'l~Illplonll•• TQfa11¡•......•. !~Id(".'rn 1.;" ¡dem. 1905 2.~dJ:'m, HOSi¡ 2 ~.; c:n
» »1<;1 mi8illo ,............... 2,], ~I(lem rdoID IdalU 20 iUllUl. 1908 21¡ldeIll. ¡9U3; 2 ~
Administración Militllr•••• " 0.° guerra 2.!1 D. Jlanuel López Dnq,nero . " 10 Y 1~ Ildem ....••. 1d(.,111 •.••.••..• .Jnte¡'v(mil' laB operacioues de ,.'! ~
. ~ . ¡, ~.o..,. ! ~,a concentracIón dEl reclutas ~3 !dem. .lD08 ~7 ,~d:~. 1~~RI 6 n
Idem ..•.•••.•••••.••.•...• Otro .•...•.. »José Elnn..o Lopez ,.. 10 Y 1l¡Z,<190 0za..•. o"al::t,l'.Y"d ¡[d,..m...................... 23 ¡doro. 1\lO,S 28 1J~¡b .,lIJ08 6 I
Idem ...• , Otro .....•.. »Enrique García Mllrtinell •.. 10 Y11"fue"••.••••. 1311rbélfltro, .•... Idom...................... 22 idem. 1!101\ 20 idp.m. 1!10S 8
Idem Otro »Alhert?B~erellg~erAlbel'ti.. 10yllII~em !. Ihe8clJ. .•.• ~ •. .I[dem 23idem. 1903 28irlem. ¡(JOSI 6 , '
¡<lem •••.••••.••••••••••.••• /oficlal 2.0 ••• 1 ~ Agu8tm UflrWmll Egozclle. 10 Y llIInelJl ••••••• Idom •.. , ..••.. 'Cobrar librll.mientoo ....• '" ¡¡ idem. HHjl1 7 idem. 11108 3 Oa.r~o al Ber" l.
I nmo. ~Sanidad Militar Médico 1.0 " » Joaquín da llenito Azorill 10 Y11IZaragoza... " Oalr.taynd .•... ' Reconocimientouel'ecllltns de' I:
1 . . ';, Q , .• ' .), . o ,. lo I la última concentración .• , 21 !dem. 1908 ~i5 ~d;:u. 19081 ñ .Idem Otro '" »BrnnlJ? R;n.~ "ot~ '~3, ;., ~,a:.n~I~na T:,~~~..•".'""" Idem...................... 21 ~dem. 1{l08 ~~I~d~m. 1905 6 .
Idem , ,••.•••.••.•..•.• Otro........ »Antonlo Cust.l1lo Navas, " le 3 •. 1_ '~Il.il ..OZ!l•••• B,t.bu3110 •••••. fdem...................... 21 !d(joo.. 1~08 20 1(1..00. Hlü3 5 '.
Idelli .......•...•••••.•.... Otro........ ~ AntonIo Horcad¡t Mfi,tAO 10 Y11IId€lllJ, IIl1e~0a I,dllDl ". 21 idem. IllO~ 25 idem. 1908 () ft
Idem .•....•••••.•••.•.... , Otro ..•.•.•. , » M:elchor Cr.rrión1'avalTo .•. 10 Y 1I1~<l;;m Horia .....• : [dem......•..•.• ,......... 20 idam. ¡¡lOB 25lidem. 1908 (j i
Idem Otro........ »Luis FCl'náwlez V:?>.lderrama, 10 y I1l1dern , Huesclt........ Vccal do la Oomisión mixta. 6 idem. llHJ8 7 ídem. 1\JOS 2 "
C · J id' T d" a F '. (' o' • ~ ,,-, lO llilTd ¡PamplOna y LO-~ásistir á Vlll'iOS OOllsejos de~ 26 3 '1 l"OS 3 ,ji¡uarpo U)' .1CO............ • un • .:.. ",» ranC·lSI.O .u.l!1.y ,,:lranana. . y - ~.. em....... - G ellero. 1\l08 11< om . ., ,
. I grollo.. • . . . . . . uarra...••••.•..•••.••..
I '. 11 .. - . ,M.",¡~ 14 d••hdl d, "08. __._~.._. ~ .~.~'-c."..•_~, .~__ .-.,•••••.•------:--~,.-~~.~--;::,;",-:-;...... I
I~8
-;~
~'t:
a;'
::J(f)
Q)
@ E.lmmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisimles de qua V. E.
~aió carmta á este Ministerio en 10 de mEtl'ZO próximo pasado, dese¡npefia¡las sn los
~:P:¡€S;,~fique S~ indic:m, por el persona.! comprs;J.didn en la relación qne n. continuación
~e insel't'1, que comienza con D. Alberto ~eremgue¡' Alb¡}i'ti y concluye con D. Fra!1-
<Ocisr.¡c Gallay Sarañana, deü1al'ándolas indemmzables con los beneficios que sefialan510s d:dículoa del reghtmeuto qne en la :m.iarna se e:qnes:lll.
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MeeAño IOb•MesDla
ComIsión conferida
:VtÍ 'reií.YOrs'&'ü '13~r.:;~ ;. -':'". 'Ji;; para BU -~onocln:iiimto y fines consiguientes: -Dios ~
guarde á V. E. muchos anos. Madrid 14 de abril de 1908.. ~ ~
F1m4ü DI RIVBBA ~ 8
Do re<lJ m:G.e:t1 lo digo ¿, V. E. p~r5. En ¡~onocimiento y fines consiguientes. Dio.1l
gmude ~ V. E. muchos t,fios. Madri<l14 de-o.bril de 1908.
PEIbiO ')E Rmu.
Sefior CapHán general de la, cuarta región.
SGflor Orc1.ex)ador d.e pagos de Guarra.
donde tuvo lugar
1110 comisión
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l'UNTO
de GU
rCllldenol¡¡
>-g~~~ I
El r: '" ;:: -",,==:==-=_-.::=~~~,_~~S-ol --~ .g~o-~
~~~iOUl .....~rg:~ ~
KO:MBRESCla&CRGU'''!''tlH
ldom ., . o ••••••••••••• o •••• 1Celador 1.0•.
5.o re~. ~ixto de I:.Jg3. • .• • 'Il~.ér.t:llien te'j » l:ba,ld:~1artiI\ez:~ ~~Ptien.¡10 Y 1118: S\l~)astián. ¡:~adri:~ .
Ingemeros .........•.••.•.. Oaplt~Jlo.'o. » Jest.s L !llerla del v_,,,tIllo .•. 10 Y 1llS.mtander 2,nto~ .
11~EOBA 11 ~
.:::principlll. --1 en qu~ termin-: Ii .
.. ~ ObfterV~_Cl(meS l'
I I I j g-
Año \ r . n I
" a " • o MES ~EFEBRERO 1908 I ,. . 1, I I
Re",.luf. Galedano ••••.•. o i'tléd. 2.0 •• • ¡D. Fl'nnC18code IaPefia y Azaola 10 y 11 BIlbao. o.• -o. Durl'.ngoo .••••. Rec~nocer los reclutllH de lu .. 1:
. ~ caJa'de })urango .•.. o..... 21 fabro. 1908· 26 f.ebro. 1905¡ 6 Ir.
ldero de la Lealtp.u .••..•.•. Otro l.ó•.• 0.1 l) E10y Fernánde7. Vallesa ..•. 10 Y 11 Burgos .•• _. Pineda de la Sio· _ . . .11 "
rrl1 ...•..••••• Roconocer á un oficial.. . . . .. 10 ldem. 1908 13 IdeID o 11l0S., 4R~g. Lane. de ESj)fiílp Ol:~·o .. 0 ••••• 1 » Pedro Mllñoz Ellen lO Y 11 !dem :lúem [dero 1 Hl ídom. 11108 13 idom. 1905I! ·1
ldcm de Barbón••....•..• o•. Otro ....• o'' l) l\luurelío Belsol y Oria .•••. 10 Y 11 (dem ...•••. }iimnd:l.de Ebro Reconocer los l'üclutns de In I . . I1 - "I - . caja de Mi1'l\lJ.du de Ebro... , ,21 ~dom. HlOS 25 ~dem. 1\l0::!. o ~ ~
Zona reclut.o de S:mtunder:'. l.er teniente.' » Severino .ülo1'e:cza ~ll1'micnto 21 Sant(mno~·... ~t'onell>vcglt..•• Conducir cl1.uda!es ... o•. . . .. 1.0 IdelD. 1008 1.0 Idem. 1¡¡0r..1 1 ,;) t..:l
» » . ~"l IDI'sm 24 1'1 l' .- [1 21 idaro. 100S 21 idom. lOO!;j 1 ~ po
• ,1~ o \ ero (Le.l.l1 (em ·..... ,. ~ ~
Reg. InLo. AnJalticír.. o••••.. Otro........ »Lucas Sáinz Merino •.••.•.. 10 vii Santoflllo •.•• ISantm:~ler•.... , Cobr9.r libramientos... .•... 3. idem. 11108 4 idem 'll\JOt~:, :2 I:J.
I . - ~íl'O:de7\'1
1
1 I ;:
- de ilgeste (t)
Idero , "Soldsdo ,Máximo Gómez Feij60 ••..•.•. <le j¡;¡j6!ldero. 0- Idemo Acompañar al anterior..... 3 idem. -100S 4 idem. 100SI 1 2 J ~
(C. L, ni· . '11
mero ZOD.) •
Idem ... " . '" .•. " •.•..... IMédico 1.0 • 'ID. Enrique Obregón y Cappa. '110 y 111 Idem.• , •.•• 'forrel¡:.vegv. .•• 'IRp.conocer los recl1:,tas de In •. " (, I
caja de Torrelav<J¡;m .• '" .. 2J. Iclero. 11l0S 26 ldem. 1uORd 6
Caja reciuta de BlID:!.Q •••••• IComandante :> Margarita Cafiada Oafiada •. 10 Y 11 Bilbao .•••..· Ondal'l'ea .••••. Pr('scnclal' elll0l't90 do 1'oolu- l'
. tas. ~ o " ••••••••• ,... •• • • 8 idem. 1905 10 ídem. ¡v08'1 3
Aaistir al eúrso do tel11gr:d:!;~. !
del Contro eIMLro-técnico.. 13 idem. 11l08. :¡) »11 ~ iContilllíc¡.
InstruIr ex]>~dientef()Bpecto á :
lo!' cohertizos dol muro do 1I
. . . cerca ~ol cuart8! dol SU!'.... 2{ idel::}. 11l08) • »11 J) I{<lem.
ToriLlO Irus y Per(Jua .••... 10 Y11 BIlbao..•.•. Orduua •••..•. oHntervelllr ell In. entr:!ga del l' '-1 I
cuartel de la Adt1l\l1IL ~. •.. H ldom. 1908 14 f~bl'o·. 1903 1..A(ll!~én. ::\1ilít¡;.!'. o•..IIOfid(\). 2.° •. 'ID. Angp.l Colino Gl1rCÍa- J.O Y 1'1 Santofíl'..••• SantF.nder oo~Cobr('_1' lihramientos ' .. '". 3 idem o 1908. ~ ideru. l!lOHI ~IO:I:'~Q al se)'·~ . "fIClO.
JuridicoMilitar ...••.•..... 1''l!nd,02'~''Il) José :María ¡ralón y Palen· ~ 1 lI zuela lO y.ll Burgos Palencia o..IFil5calen unComejodeGnerra.! 20 irlem ·l100S 23lideID. 11.)08, 41
- Madl'¡dí¡"d~ abril'~I~08:-L~~~~-' -_._--~-- _...~~.. . P'&IJIl'Q-i"ill"'itiV"ERA-= .~
. r~xcmo. Sr..: E~ Ray (q. Ü. g.) SS hilo servido l!prü0S,r las ctiulléones de que
V. 11:, di.ó cuei.Ü" Ú E:sto Minxsterio en 24 de me.-rzn próximo pasado, t1csempet1s.ds,13
en los meses que se indican por el persom',] comp~'endiclo cm la. l'o1P.Jién que :.í. con-
tinuación se inserta, que comienza con D. Antoil¡U Esc'Jda Xatruch y cuuc~uye. cou
D. Alfonso F3rrar Montilla, declarándolíiB indemuizableJi con los beneficios que SG-
llalan los artículos del r<lglD.r':lento que en la misma se expresan.
··•••li.:·~~~~.·~~(tt·~f!~I'C~lÍb'··~:·'7"~
V. E. dió cuenta á este 'Ministel:¡Ó en 14 de marzo próximo pasado, dcsempellada,s .,
en el mpo de febrero anterior por el personal comprendido en la relación que á
continuación se inserte, que comienz1. con D. Francisco da la Peña y Azaola y I Sefl.or C9.pitán general de IR sexh región.
-concluye con D. José María Jalón y Palellzuela, declarándolas indemnizablea con 108
beneficios que s~nalan loe artículos del reglamento que en la misma se e2tpresan. . Sefl.ar Ordenador dG: pr.goll tia Guerra.
ReZaeló1t que se ella
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l\O:llBRE3
UES DE FEmmno 1908
l\IES DE OCTUBHE 1907
C!::-SCACnGrpr.;;
~..;,.:-:-..r:"::~:':~:,~:-:,=-=-~$S_.,:,S. __E~ 1_ t _..~.~~ Jil"1 ~...-::----....-.... --- ··~~';D::JI:,Z.-~-;\"·_I::-':"""'r:"..2~3Il=:;;~::'~:·-:':-'"
~~r.~ FEcnA .~~.ot:~ PU"TTO (l 1 ¡;Dc: ..... ;j J,.' ' enE:~ ti O' ........... -- 1 S"
"'", c.'"' I <l~ ~::! _ 1 ~n qM principia en que tormina I '"~......... "1: ~'~d de su dondo tuvo lugar €omisión conferida -----1 ~. i '()b:le:-\l'l1ClcI:(¡s¡~ J~I rcslc.ollcln la comisión .¡'DlftI ]lIos IAúo IlJlar;:-I Año g
I 1--- -- ~ 1.--- ----
-
l~ón. Coz. AlfoUBO XII. .. , o •• Il.er teniente. ID. Antonio Eseod" Xutl'u';lh•..
S
::J
In
""'"CD
O
2.:1, IVich ;. Da:·celonao laondW::il' ~f..llIlrJ(!s 1 4 ocbre. :!.907 1'OCbl'<l. 1~071! J
... •. ".." ',., " I MES DnN~RO 1008 I '. "" l .. '.... .' 1, "', j
In ::on. CRZ. A:,'0"'80 XII. •.•.• ~,. ,.•~~.:eJ1te'ID. Jnhán.DoJ)"11:1~Oga~glade.. 10 ~ 1l1~.IC.h··o···.· .. R:I~l)l.O¡;:1...... !C.~.b)~' J¡.hl~~U:ll'!lt?S""':"! ~O enelO .... !lG8 »1 D . ~ I
Zon(\ de Gelor.a, ... o •••••••• r. cOlouel.. »lultomo MOlíi.Ü _ ellS •••••• 10) lllh<J10nw .•• , 'IVlJrerll~ •••••.. !.P18'.C~lC:ll (uhgeucI:\s de JUSo • • •o. I
'Y • • "', . ,_ ,', " r' " . . . 1 tlCl:1.................... () :~eI!l. ~ ,,08 li ??-oro. rWS I
Id,_, , ' " , " , .. " C.,HMn.. ", , ~l<ndo< ",,"''' I~"n".. 10 1 ""."m",,,, ,IId'ID ,,, "" rd,m " ,.. , "1 G,nom, .,0& 11. m=, -'''11
Eón. Caz. Alforoo, XII. ..••. ' l,er .teniente.!.D. Juliáu D0mi;¡go Dang19de .. 1í Oj' 11
1
' Vich ..•...• ·R'~l'ce.lona )Co~rRl' lihr:1mielltos .. : .•.•. 111. () fab~'o 'll!lOSILO fubro. llJ08j' 1
Idoro de Alba de Tormes ..•. Capitán•...• \ }) J ~w,n Díaz SerllS•.•.••. , • " JOY 11 Barcelona ... Madnd ••••.•• 'I~ .)ef"n~or anh' el Oon"e]o Sr;"-II I I 1I
. v emo 111.' Guer;-a y M-r.rill:l.' ¡¡ idem.. 1!lOn,}) » »2;3IContinúa.
Ide'!) do F"tl-'liíl.oo 1.",' teniente. » Antonio Grr..l' ¡:..::!at"uüu 10 Y l1:01ot o•• Gerona ........•O'Jbml·liImHnkllto~....••.. 11 '29¡idem .1 lü0S¡ <;>¡¡ foh¡'G. Hl0B:¡ 1-
Ide!!l Jo l~"ÜS ••••••••••• , •• Otro .....•. '/ }) Foderico l'imo Tamos Hevi:<. JO J l1IM¡>.m-cSll. .• " Barcolon? IIriull' la consignación 1, olidem .1 ; (J()~11' 1.. "iidPm. 1!lasl¡ 1
) }) ' •. I » Elllli~m,o lOYl1I~('m ldlllli " ,rdemlaí.d,dc:;llatzu 231~dem.11908 »,SI ~>rL ~:Contin(>o.
heg. rnLa ¿\'J fl::J:l ql"mt1n.,. L er ten!e:)t~. D ,Co]::)1,'!no R3.bRL1tln. R:mcho ho y11 Flr,neras ..•. 1Gl'l':)Jl:t , .•••••. 10olm "· h1)l'o,D1lentos,.. . . . . . II lden:.. 1908 J 51 ~~Oi'G •. Ir)?'''11 .:]
ldero de Asia , Capitán ~ Juv,n Fcr.l'er ~%defio., .• , .• 10 Y 11 Gerona Olot ,,,.,. ·Ivocal de un COllHejo de Guo 1, < • I
rra .••••.. , • . • • • • • • . • • • • . Ó ldem. ¡¡¡OS 7 ldom. 1908 8
loem .•...••.••...•.•• , •.•• Otro........ " Enrique Vilá Duro •. , •••.• 10 Y 1 i Idem... '.• , .. IU<llll ..•• , •••. 'IIdem ..• , .....•.... , •..• , • . ii ídem "luoa 7 idem. l!lO?I· ¡¡
Idem de Alcánt:.tl'a.. ... . ..• l.or teniente. }) l'ablo 'Galofl'il Jal'1'ón •. " ••. 10 Y 11 Darcelona ... lVI:;.drid .•.• , . ,. DefenJ>or ante el Consejo Ru-, I I • ,
pre!Do de GUi)I'l':J. y Marina. 6 ldero .11908 »: .» 1> 1I 24/ COiltllluao
Zon:lde ~ht:uó..•..•.• , ..... Capitán .•.•. ,~ Fr.ancisco Dú¡z Seras.• " •.• 2* :>latul'ó.•• o •• 'f!I:'J'asa.....•.. !COlldUC!1' c:1.l1d:J.les ....••.... 1 ;3 it1C.'1ll ,¡10081 3~~ebrc. 190~1 ~
» I ~ ~,llnISmo, ...•..•..••...•.. , . 2·t rdera ••••.•. I3tn·celona Iclf'lTl .•. , .•.•.•..•..• " . • • 20 \(.lelll .¡l!lOS! 20 lClmn. 100'':<11 "-
, 'rl . l' l" 'O ' , 10 R »Couti . ;"
» }) h J1llf'mo 10 Y 11 Idem l(,cm (,f1br:l.r lIbramientos 11 2" ¡ucm. ' O! ~I» " '11 llL.•
ZC.l111, de 1,i:llll','Y;r. ..••..•••. 'ICaPHé.n; •..• D. Júeé Dr.ln.a.u PifioL ••. , •.•• 10 Y 11 Iz"Ir.lll'esa.,. íBl~l'~dOnl" y Vi.¡Uet.il'll.1' libdrulmientm, y condu-/ ¡lO enero .1 HlG7¡I. o feh~c. :'.[)08\' I
. . • ( "uJ..rtl.!H~a •••••• ~ eH C:LU a eR \
¡¡(-b.'·' Caballei'Ía S¡¡,!'.tiq~o...• l,er teniente. » Vicente Vázqtwz Dd::ge.... 1j IBHcelOlllt ... ~\1¡~drid ..• ,; ... ¡Defonsor ante el Cc1US(1jO ¡lU"1 _ 1·1 '1"1 pre,j;O de Ujlei'¡:LI y i'¡larina,J II fom:o. 1903, ~ ~ ¡¡ 27 ¡Contlllll,o..
'Zmi:l ele Gd'Ollll .. ¡ , •••••••• : Gr.piUín..... :'> jlT1lri~.llo Citll'I'.l.l:t TIernánd37. 1e y J.l, ({erone •.•.• Olot , .• , MA8i~,Ur á un Con¡:;ejo de f;uew::1 5 idem, 1'JOlilj 7 lfehi'O. 1905!. "
He:';1J (le Tnl'J't'gO:D.2 , Lor tecieut(', ~ \T;r~nte ner:uich~ Al~ó,.... ;¡ i ~T:tiTago:::m 'l'orto'll' ~()()l1ducir (:~l1dal~~; , •• , .' l. o ~de!.U. ~?OS¡l. oI~dem. !.üüs\ 1»'~¡)(;rÓé'itc :'~;J¡:i'V~ <le Qr.h.a.IC"pit~.D: .. ,_ 1, TO¡'!bio Lutos:- AJ~fló~('gl1j.,.!1OY ~ i¡R~.lt;~ ., .•.•. 1';i'~U'r('~~0'1a•..•.. Colmn li!>I'(\mitmtolJ........ 2~ ~doJJ).. ;;~O~! 2?; :t1~\m . ' ~?o:11 ~
.R>:'!;'. '-' ttballui.'H; Tet¡;¡Ul, ..... I J .el' tema,lte. » l'\r..xr.el Smu!mw'Z() J{oarigu?zI1(l J .tI ~ IO<lm ••••••• ¡'ÜH)l:'J. •••••••••• ~ ¡,i('lill...... , ••••••.• , •.••••• 1 ¡j H!elll, _JO.8 j 3 i l.d...<11. ¡.JOB.: 1
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OBSERVACIOSlIS
PRmo DE RIVERA
2\17
198
4\ló-
198
~;De ellos correElpOndell '99
~ quiJ;tt,ales rnótrico~ al-
~ deposito de Jerez üe la
, l!'i'Ov.tera.
1
I
,~-~.,~~---~---~-
Madrid 30 do ll.bril de 1908,
I
HARIKA
Estableelmtontos
• • _Q_U_ill_'_ta_l_e_S_lll_"_':;.,s_', "'-__
Parque do Sevilla •..••• 1 3!J3
Idom de Ct\.diz •••••••••! 39G
-1 .1 C' , b Il.c.em Ú.e .Jora.D a: ••••••• i
Idem de Gr:111ada•••••.• '
Idem de Algcciras .•.•••
Idom dn ~iál:tg:t•••••.•.
.I!jxcr:!lo. Sr.: En vista del f,S3l'itO que V. ,E. dirigió
:i er:tB :iVlh,,lst0rio con fecha lOde1 mes actual, referente
al a.ha.,toGlm!.outo tie harin~,a á los Establecimientos ad-
mi))~Gtmtivosde suministro enclavados en esa región, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las Fá-
bricas miJ.!.í;a!':cs rie l3llbést0:ncias exprssarb,s en la rala~
ei6n qne S<l illsnrht f. continuación, se efectúen las reme-
sa8 de dicho t',l'tícul0 á las establecimientos que también
liJe detnllm'..l, con objeto de cubd:: las p.,tenc!ones del ser-
vicio y repuesto reglamental'Ío; debiendo afectar al capí-
tulo 'i.0, artículo 1.0, del presupuesto vigente, los gastos
que se produzcan por consecuencia de estas remesas.
De ~:en.l m:d0n lo dl8;;O á V. .ID. pm'a;:;u conocimiento
y dem!is 0fectos. Dios .guardo á V. E. muchos años.
~J.1:,1(h'id ~ü de abril {~6 :1.808.
PR1MO DE Rl~ERA
ReleciÓ'i?- que se cita
Se~cr Cr,p:Mn genm:¡¡,i dEl l!", f1exh~ región.
S6:QO~'6B Caprtl1.nes ¡r,r:)c2~,:'¡~1(ls ,~,;¡ la quinta y sóptima ra-
alones, ! )!':iem,dm' (~1 pt"~.la' do Gna,-TI~ y Directores
~',c·) ki'llrAbt';,c:uJ n:~mkm;s (l~ subsif.Jtencia~ de Zarag02íll
y V~J.lado1id•
PRl.'\1O DE RIVERA
Safior CapitáTI general da la. segunda región.
Sefiores Ordsnado:: de pagos de Guerra y Director de la
Fil,brIcs. miliÜl,l' ae subsistencias d~ Córdoba•
Excmo. Sr.: En vista del escdto ql1e V. E. dirigió á
esk! iHini;;tel'io con re'~b.a 7 del mes 2ctual, referente al
rJx.','T~-i)cÜ:D.j.rmto r}0 h't\,·i~:f!.s á los es~ablocimientos admi-
~:i2t:':d,{jYOG d:'.' suministro encL:.vaflüs Elil eS9, región, el
Rey (q. Do g.) ha~3,tidc é.bbn disprmBt' qua por 19, Fá-
hr¡,e~~ :mm~dC de 3ubsistClD.ci9,S da Oórdcln, 8e 0tectúen las
:':8JY.lem~~G do üicho a.t'i:lculo á los es~ab10cimÍ(mtos que se
dAj;nlbn ,m 12. .:ekclón CiU(;l se i:v.serts.' t, cOlüinuaeión, cou
objoto da cub~h' !S,:il fü(;;~cionf)s dGl se!'vicin y repn6E!to
rsgla'l1élTItni'io; debiendo aft'Jcts,l' al capítulo 7,°, arto 1.0,
d,¡l P1'8SUpuesto vIgente, los g¡¡,stos que se produzcan por
consecuencia da esh'ts remasas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimianto
y demas efectos. mos guarde ~ v. E. muchos afios.
lí4e..chi¿ 20 ((o abdl df3 J.903.
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© Ministetio de
;;_....-._----
Mad!'id 20 de aúül dfJ lll08.
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Ztlragoza', ••. ' •.•. 'IPíl.l'qTIC o.e nUl'gOJ • ooo• o, •••••• o••• 1 -190 ID~ pilos C01'l'0l1pOi'. :0.'J. 1',;1) (l1.únh'.1.(~f! !!~~t,:i(;·."l d u"pó~~to de
í : };i.1 b:'..a.
Irl€lm .....•• , o• , ., [dar;:¡ lk Vi·::ol'ip.... o•••• , , . " ••• o. o '1 :300 :IIdllP...l :(d. 100 ídem :tl dél i:,~:·.l S2i.l~i5ti{1ll. n
Vallanolid ..•• "•. ",IdeE! de Durg 1' •• ,. o •••••• ,., ••• o. ¡¡5(i ,Ld8m id. 2nD Í:!ml ".1 ,¡~ J:I¡~b;:~o y 1.?~ el de 4 alende.
Idaro . 'de., u" \Tij'o"i o I S()O ¡Idum id. 100 id:3!ll ,el (lb ':::t'l ;.f,k,~::!::])..
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PEnlO DI, J1IV~.RA
Excmo. Sr.: 'En viste, (1?-1 E'sCl.'ito que V. :;]. ojrig~ó á
este Ministfi'l'io C011 ÍecD.g 'Z é~el. ~.Y.\es ~lCtnal9 l'éf.:::renül d
abD.stecimiento dé hü,J-:'inus ~ loo .t;dablecim.ia:rltos sdm.i-
nietrativos de smnjnistm ench:wados en €¡Jf1, región, sI
Rey (q. D. g.) h~~ tenido á bim c1bp::mer qne por lf7s FA,:
bricsa militares de subsistencIas f):s:presa,das:311 J.3 1'31r.-
ción que se inS6!tn. á continu~,ción, S8 eI5ctÚOH las ;r~n.\e­
sas de dicho artículo tí los 0(;tubleeimÍentas que también.
60 detallan, con objeto de cubó.r las r.üencÍlnes del servi-
cio y repuesto regls,mentario; debiendo (\f.a::.ts,~· al capi-
tulo '6.°, arliculo 1.~,d.(}l pí~e;mi:me'"t/) 'v!g0nt3 los gaGtos
., ..:'f ,.
QU3 Be proO::1ZCf~r\ por COm.l6(j~,f)!.\Cl[~ae eSAG ;;:amw'us,
pa?& Zl1 ccnúci~.YliGll~O
~T() ~:;:,o ·;·?;~D~0.b.iX3 R-,Ü.C~4
DF.RIYERA.
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. Z~¡}·agoza•••••••••• /parque de E!lrCe~omlo..• . . • • . . • • . • . . . liGO '¡,.jJ\.:' elrüs c~n·l.·::Si>rJl::'d.~~~1 j {}-.I (l'¡nllt:~h:~ ..;un:.l·H~'JS ;.=. c~~c_:.~ u.::~,~ o.~~I . 1 lotl d"-pó;:húa .le he '::1111 ". j;!':'.,'.1 '1':'.",Idam .• , •.•• ,. o o •• Id¡)m de 'J'e.l'l'r.~Oll:l ••••••••••• ••••• 200 I [c.J,{ml id: loe .üIni!l ;J1 :'l~~)·);t~,) ;.:", J,<\l'i(l.a.
Valladolid IId'.ltn lÍ:l BUI'ClJiO.U.\ •••••••••••••• o' , 20(\ 1
Idam .••..• " •.•. , .Idem do ~C:m:[\gum,..• , ••. o' •• ' o •• " :!.OO
--_...... l .. :O""..",.~ ..._. •.~, .....\ .._ ••."......._&_"""U::"T.I":T.'=.,:IQ..~.~.Tr"r::..... """'"'.~·~... .,~...:_:".....~.......:r::;.""",.",..~_Y'".z._:~",..::·~'::I":"JIlI':,_,:,·:· ... !1.~'...... ,..~:r..:. •.":::.t:':I"•••_:=.c=:...."r:.=-:'.:..:.·_==.;....:..,,•.,.~"~""_'..:.I:~=:;:r_:=:.;:.n.~)
~~C~;~~~i:~\ ri)~~i'~~Sr:;~;ri~;~j'o;~~:;~~,~;~~:';~~:,:;;;'(~1:)~;2!11:::.~ 2~·Z.:~~~'~;~?;
E1~~!i~fi~;iG.:~~~fj:~1~~i\~:~;~tjI;f~~~1
~~t'~n]a 7..e,~ ¡!11al~~Z:~~~rJ!~ k: :'::¡;n;'~~~Gl:;;:;-;~ }~·::}r:n·f~<:m~ ..~&
~0 f:0 fet:hem u.f.l lo,d (,.J. ,). DU,l.1. nO), al _,,""Y ,'1.' ...1. boj,
teniondo ~r, cl.::entBJ.l~ intGl'r.lG.do :)O~: 1~ O!..·d,t.>.1¡i.ci6~il d~
g~~lr~~~1{rl:t~~~,~ii~~~~~:?:~2~E~::~1~~¡~~
a!) Cfl.l'áüt!}:i ry;;.~;):ffi)?c!!.r~~:-.
Do l·::~~.11 ~~-~!.(~.c:::; Ia d-ig.:--:, ¿$J \1:1 .H':. ~){<.'.,::: :~~1 {!~n~~:jf;i_~.::~i~11:i:: y
dau1~~s ü!J:Jtos. DjGE~ gl.1r;J~.::G ~ '\/0 !D., ~,;}::l~~ll~:;j ,;"/'¡.~:.;, IvIr.,...
d:df- 20 d.e ~:.b!L\ d.e lU08.
MI\<1rid 20.dc nbril de 1.\)0,3.
SUt}!~q.l~ j imbenm ~. nn::,-;tij~T:;n:,:~:l/f.~¡\)~r;'1~{¡
Excmo. Sr.: En "lista, de JIUJ iD.st;:n:~ias Q¡W c;Jm1 ¡
Vo E. á !:JEta VinÍej;eáo pl·omovid,).s pm' 108 p~'ijm'l':IC \'e- ¡
Dientes do ILfe.utel'Íi1. (!j;. R.) [ro 10:;6 ~,~<.¡;·'3ro 8m'cia y ¡
D. Manuel Redríguez Cuevas, en súplicR' d6 :i.bcno de la
bonificación del 30 por 100 de residencir.. lm 3sas idas, 1
el Rey (q. D. g.), de ~cuer¿o con la L'1formado por la Or- ~
denaci6u de pagos do Gue~.'r3" h~1 teni(lo á bim disponer';
qua por los cuerpns en qne l(;Fi ii1!;f'?eEftdos pe!'nibúl.1 F.:t!9 ~
Bueldos, hoy el r~gimieBto hlfll.ut:;'!'Ía dl~ 'l'¿:ne:dfo, 6,1, ¡
les sea reclftlllaQs. iD. honlíl¡~",ción nol 30 WU' J fJ ,iei one l
disfruten, varific1Edolo do le. cl'n'riJpor,di.en·';;3 Á 1; Gnlfsr.l5 ¡
da septiembrs á tliaierr:.l:m·, G6 :i.9:j'{, en r,~~.il:ionfJ.) ;) :;]81'-
cicio cen'ado do l.'!'.&uo01:cin, l.}!t;'~;, ~;ú ahonn en In. 10)::C)(·.
que detej:miIH;¡' l~ ;':'il~ ':'~~lf<¡n di'Cnif,x &íc. 7 d0 ahr:'i dé.!
1904 (O. L. nÚ:::1. GB); y lns fuce:'llvas, 1i1Í<\';;tn~s dm:B!:Ju
pen:nG,ueucrs, iOl'za~a ;:,U 0~m:.wiu::, en dOCUillflUto~16helJ;~:I.'
corriente. '
De ~:'e:"l orf.~'n lo dígo {, V. E. pl)..:~ ~:U c07Joei::dento y
dem~..s 0fectc¡,o Dio/:! ~':FD,,:d!!; á "l. 1~. ¡.ut.eho'J f:,E:):~. j'dl~.
drid 20 <10 sbdl (18 1808.
Pm-:J:o ,m H!Vlh:A
SBüor C:;..pitán gmae.::cj do Ct:mM'il.1.t!.
Seüor O~'J.e llud.m: de pagos d0·Gne:Ta.
Excmo. 8\'.: ~n ~¡8i; ..; Uf) lB i~~~i:,,'Jcia (!nS c~.l'r,,{) V. ru.
á e.st8\N.ijr.üst~"¡i) eGU a:. ei":?riio fe&~:.; 1:1 d~ ~;¡0';"{i1 últlt.no
~ ,
:'r'it~~~~;~" ¡~~~~!:~_jG~:~~1~,;B:;;~~~~~;~~B;:~:~];~0~n L0J~) (~;.¡~;: ~~~
8::lt) p~16~¡¡1.~,~) ~~u.-:~~d...?p :~;;¿x;';':.1'J:v~(~~~~~ 110X Ql CO¡-::.¡f~:::'i;)~~.G·J fj!i le.:.
22 Bb:~dl leos D. O. n~m: 89
Sefim: O",pitán generlil de k see;umh región.
:38)1or Cr¡,pitán gt'll1Flral de lre tercera región.
Sofío}' Presidents del Consojo ~!1p:camo ~e Guerra y Ma-
riv.a.
Excmo. Sr.: Vista l~ instancia p~'omovidR pOl' Ell re-
cluso 8n la prisión correGcional de Valencia, Pedro Pas"
cual 8!3quet CUñat, interponiendo recurso de alzada con-
tra la ~:eso)ucj.ón da V. El., pOl' virtud de la cual le fuá
clenege,da lo. aplicación de los beneficios de la ley de
amnistia dG 31 de diciembre ds 1900; y considerando que,
en eÍecto, entre los delitos :i' qua ésta sa contrae, nO:'.la
halla compl.'[3[,dido el ds e,i:?cutar a,ctoa y demostracio.
nes con ten.itSucia ¿, ofenne).' da obra ~.i fuerza armada, del
que es autor el recurr:,nte, y pOl~ consecuencia del cual se·
ha1l8 extingnienuc la pena de dos a11os, cuatro meses y
un díe, d13 priei6n correccional, el Rey (q. D. g.), cQnfor-
mándose con ,~l parecer del Conaejo Supremo de Guerra
y Marina emitido en 28 de marzo próximo paBado, se ha.
servido destimar el mencionado r~~mr.so, dejando firme y
!lobsis~ente la providenqin recurrida.
Da real OI'den lo digo á V .E. p.9.ra BU conocimiento y
demás efectos, Dios ~uv.rde á V. E. muchos allos. Ma•
drid 20 de abril de 1908.
:' fines cous1guientes. Di.GO zus,!~da 6. V. E. muchos afl.o~.
Mac!rid 20 de abril de lS03.
PBI'MO DE RívER.\
Sefiol' Capitán genera! de OanariM.
S9fi~:'":residente del Consejo St~pl'emo de Guerra y Me.-
.'...!.¿.-.;).;..
Sellar P.i:eo1.d8n~e (lel Consejo Suprema de GU0rrí.'. y"~Ha­
rina.
~r~sióiJ'. da pmJa~ aíii~t.~·",·?~..;~o :?:.~a_l:nda, ~Cdnth~ i\~u~~uía ¡
~. /!G3;j~: en súplIca de lIk:lH<'~ ""o!. .':d~to na la p:ma da 12 ~
~lles ele preGidio ill9.ym: qu~ 03 he.iia, exti:og~1ieD.do por el ~
domo de mE'JV0l'8ucíérr éb caudales públicOEl, el Rey ~
(q. D. g,), dc co!.\lorinl~"a¿cnn el. l)a::ecer de V. E. é 1nIor- ~
me de~ U01?sojo Bup~evJ.o de GUG?:~:'E.~ Y.. ~is.~.'~I:.i1 ele 28 ~e t;
:l~~ar~c~ pr1~~ill.o pas$J,¡(~D; f1e }J.~J S5rYJ.fiD desesLimr:u: la petl-' ,¡,
ciór, del ·tGcm':;:e:l1t3. N
:k~ ~'e;d cr~eLJ. lo digo FÍ. V, E. pm's, r:m conocimieuto y ~
J9' ':. ':~CI ~••~/ •.,:,,). ':1 ~""':·i ..... e'O;¡'" ".,~ ¿ \7 ;.~ "'·uP.hú '-1 ...-:08 '\'{il ~t e.Jh.....: .1... ~-...... l.O~. ..:.;" ...ü~ ~-4 ....!P...:.(~~ r,,"':. "'. J~.!~ U-. ..,J_ a ,.;1l. • lV_vJ- ~
cirId 20 de abril de 1908. t
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,E:B:cmo. Sr.: 1:rn vh!tp., (le 18, h~stg,nc!2, promovida, por!
31 J,'eG!u"o i:':"" k~ pósióD. ceh'.lul' de B!l~'celona,Gaspar í~ar- !!
Hm~z ihm-, ~n súplica rle indulto (~el resto de la penH de ~
~uatl'O J;¡ÜCS de prisión con'2cciCtpa:1 que @0 halla extfn- ~
gui~!t!d:J po:',,' a! delito de Í':mti¡izt"cioH volun!aril1 para el ft
., , n ( D \ 1 (. ." 1 ~seiVlCW, 0~ .hey,q. . g./, (Aa C0l1i0nrnúlHl con e parecer i
.cc V. rJ. é bÍorme dei Cn1:wejo Supremo de Guerra y ~
Muriml, 'de 2B de illr..rzo próximo ¡'}as:Hio, -se ha servido ~
desestimar lG peticién del r('0:'Á:nm~;8. ~
.De resl o:.'c}e:c. le digt l á V. ~\t p<:tá en coriüeimier:,to l'
v c.er.:!:f!·Q e!~~ct.c~. i)~_'",~\_ ~"':.'::"~'(:.:." :.\ \.7 o 1~... z..rfuch.os afios.
t~Ct<l!i¿ ~O ¿~~~ itbr;.l d~ .~9Üa.
. l.:';llMO DE .RIVERA ;¡
PRIMO DE RIVERA
Excmo. Sr.: En vista de hl, inetaneia promovida por
un primo hermano del c,n'l'igendo de la penitenciaría mi..
litar de Mahón, Pedro I¡(qu¡srda Gioer, en súplica de in·
"1 dnito para el mismo del re(~to de la pena da ~lUatro a110s¡~e pr!si~n mil!~arcO~l'el(l:ciona~1 qU? p~r c1ul~9Rdistintol)s de)"
~ JItos o.e J.OS8i'Cl-;)n, 133 ~a g extlllgUle!J.do, e .ey (q. . g. ,
~;[(;r.{:o. S:'.: i¡{;p- viek;, ,Io k IDs/:;;.i\nir, prn!llovida por ~. de 8,cuerdo con el pal'OCef do V. E. é informe dal Consejo.'~ ',.OJ·,' '. ~.'~ ,,o.. nl "'-.-~~-",,~ .,..' ...) r~;'"I'1..rrl~-J f'.r....~'~~¡¡j·i V·~qU ..·f.~ í1 ..:~.!" i S ' G r¡,'T· ·t'l 31 d
,';1 ".~ •.:llI~k "~" ~; ¡~.("l~:.,. 't.:. .....'-~ ....J~~ ..; ":",:,,,,, •• ~.,l U", •.,, ""':.1.... .• l, I npremo ne Uen's. y iy_arIna, emI!f o en e marzo
GJ': stpJ.:ws, e.O lIhUi:,n '!d ~'ZS¡¡() as 'l," ly ,na de 4 unos de ~ próximo pasil,do, se hp, servido rle!lestima,: dicha petición~
~)ri:'¡ár- ld~itm' cO~T,;cciom:;,l c.:;~(l BE, h".d!¡;;, extingniendo ¡ De r.!:al orden lo digo á V. E. pm.'Vo su conocimiento Y.
i'-¡or el d~~ito ·.la f.,:·Gnl.to :). S1J~x'\r:.m, 01 Iky (q. D. g.), f1,e JI demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa anos.
et)p.i()·,'m~uad con 01 P<1:'0(;Sf (k: V, E. é hdorma del COl!- Madrid 20 de abril de 1908.
50]0 Sn!,):tam.~. d~ G.ü~m·!~ y Maól.), (b 28 de marzo próxi" I
·, ....l#"\ 'i~ or..n'::o (;V ]1'> ~':)ii~""';f':'() C....... (1t ... l.'l'.;m~ot" l-t -.r'¡-i";..(n r"'e) 'f'.":I lO.-~v ,Ju."p.\< "~"'J ... <;v_ •.he, .<""."0' ,... .,. 1:'00 ,_v,u... u • #-V- j .8e11or Cc.¡'1itán generflJ de l!'. cuarte. región.
O\J~.!,f;r!.~3. I .r:
De r .....oJ orrbt~ lo ~ii~O ¿, V, J;~. pg1:e, rm eOlwClmiento y Sefior. P.':5si~ente del Consejo Supremo de Guerra v Me.-
d8'iF6.S efectc3. D~G8 gr:tl,rdo t.. V. E, muchos uñoso Ida- l'ina. ~
drid 20 at3 abr.il ¿~0 1908.
r~X{r2i.~). Er.: ~Ii '~dr:;t?, f:::1 !g ¡ns~if:,r¡.0íc~ p~oKno\Tida nor
f··r:~"'r~r.:,·~", ~7f"'''''''!'~''''''' 1.~~- -, ,..,l~>· ,1 ..J l .... '.",j". r '\ ....IT·d 1 \r -'1"'- '''') .pl . 00.:·~~t~w ":'.l:••• t:..... l:,;'.H 'U"'C"l ~,:.t:,:'~..{'.•~.(1 ", .... .L .• ',¡t¡ .•Jht, <:'0'" .lfu f>·....dJ.O~. i-'j.€lV'Oll-
ti~m da h:8 ~:Jc,ln:I1;:¡, Gf,brid G9.rci~. C:m:cía, en sú:)lic& do
Z;(d't!,h~ i'li2i'[1, (l~ ~~!.s!n(~ ~i.el ::osto dil. lil, .pcma do !;!es s,hos
y 1"1 (-'1";' ,,';<: ");'1"1'''' "'Th~:'"'' c'Ol'roW""}jlr.1 'lU0 "'(' halla OX~ti~~~i~~'d~"p'o~'u'3i'd~Út~ ~l; inst;ít~'¿~'~;b;3 f: ;;1pe;inr, el
ltc~' (q. D. g.), de co~.fo:·~id::,dcon el pil.i'ac:JI de V. :S. é
,;j)~(;r;n" del C:msojo Snpl'Gme de Gt'W1TR: y Mr;rina d.s 2t;
d{~ ~::'.rzo )róximo ~Il.r:ado: ;~('; ha S61"iido dQSBntimi11 la 2e-
t~.ci(~z! Ú~ lk l~eeurl":;;nt:'J~ .
Excmo. Sr.: En vista de In. instancia. promovide por
la esposa del confinado, en le. pri8ión de penas aflictivas de
TaJ'l'agona, Cristóbai (je Haro Moreno, en súplica de in·
linao para éste de la pem:;. do sais 8,11oB y un día de pri-
sión mayor quo Ba halla Bufriendo po!.' el delito de insulto
de obra'á fuerza arilll.',dll., Ó conmutación de dicha pena
por otr'L más kV$) al Rey (q. D. g.), oído el parecer de
V. E., y ue acnerdo con· lo informado'por el Consejo Su-
promo de Guerra y M:1.Úna en 31 (h mltl'ZO próximo pa-
6!\f.iO, se ha servido doue,':!timar lu. p.:".¡;ión de la reeu-
¡~rento. ,..
De real orden lo d.igo á V. EJ. pa:o:a sn conocimiento 1
demás efectos. píos guarda á V, E. muohos' anos.
Madrl¿¡ 20 de 8bl'il de 1908. .
P!IDlo DE RIvERA
Seilor Capitán generf',! de la tercarp> región.
Sefio~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
nus.su cOllocimieüto
s
De real orc..(lD 10 di~}~ of, V.
e ode
SGilor p~1~B!3~.\I~Ht'3 t~6i ·C~J:QS~-:;ic Supl:erno
l'hltl..
D. O. Il\'im~ 89 22 abril 1905
Relación que se cita.
-aD.
:Mad.'id 20 do t'.brll do l'.lQS.
E Q'" ~. 11 (~ o •• ,. ~ 1x<r..n • ;,:,1'.: .t,:,a~.:-\liG08C JUS;jmcaüQ 'iue os reelnt~s
que figunm en Iv, f.rig:n:0ute l'eh'.ción, pertenecientes á los
rgen:~~I~z.;c3 que &3 >.Jdic~',ll~ ;';8t~fJ. ceI!lP.~1eTI(iidoa E::G eJ. a~I;"
tículo nO de lÍll vigi:lU~u l~y da ¡;eclui¡t4w:iellto~ el Rey
Regiones -~o"""~F' 1m .. O'EC';'"GT . 8 l.~ I_ ~ ~L'h.~:~~Ü' ~A: ¡=SiO:¡C~'::
ISold:!.do,.Eugenio Escobar SUrlnño .••• ' (;Iad~id.
¡I¡!~m, Vlcentu G::l.rcíl!, Rumos ••••.••.• A.vilt~.
~rdo:m-, P~:scu~l ~?ernándlly,Lópezo ..... :Tolado.
;
lldcm, R,oraB:l :Lo.~~no EBt~ball ..•.... :.lvill1.
lclem, OlaudlO VWI I1ailc.tllo ...• ('.... ,L:lg0.
1.n 'Ideru, <ircgorio PÚrel\ Gurcia •.......• -(;¡Íea!'es.
J
ldem, ~iiarian? Vei:¡'Gco Hm'nv,ndo •.•. :i:!egovi:.t •
.Id<!Dl, Emet0..1'10 LOl\UllO Huono 'IGuadal,1in¡.a.
r
1116m, ~ac.tl'Í:tfl Gm:cfa llhrtü¡,.. , , :.\Iadrid.
Idem, Jo~é Núfiez Viruete. , .•.•.••• , Badajo?;. '
. It!em, Juv,n Sállehel\ Oliva •••••••••.. I<bm.
I ~:·."¡mn, Joré Dnrán 'V:izqUC7. •••••.•••• H:lPlv~"
I Idcom, f..nto:aio Heinoso f:'erD.ándQz ." I<lmn.
Idnm, ;\Ianuol Saavodr3 Cor1':1I .•.•••• Id.Olll.
ldelO, Josó Hidalgo Romoro ..•.•.•••• ¡Y~álltgit.
Idoln, JllC.n. ltodríg'i1i.::z S('.s:a!.'~ ... :t ••• ,. Idem.
ldeill, Domingo l\1uñoz Pozo•.•.••••• luoro..
lclem, Luis Cano GÓmez .•.•••• ,. , •.• .T:H;n.
dem, Antonio Pulido Gallego.•..••.• l<:lelll.
ldem, .Angel .Amn<la Lupa ídem.
Enm, i\Iigl101 :'.Ie:lina Cm'l'USCG • • • • • •• (J{:di~.
fuam, Miguel :;\f(¡ya F:~rJ1¡b<i0:;.•••••• lAIill6ría.
Idelll, ~,oreJl~o Ho~<!ro UomOl'o. '" .•. ¡Córr\:,h:t.
IIdolll , ~rall:lll'!C~; ;,,'llllTlIl CondHl. •• , 'IIIl1e~c~.
iIdeffi' .Agapito Cloroente Pazos ••••••• Orons!).8.a [dero, ;)lannel l!'idalgo Lorollzo••...• "11dem.Il1em, Bl1enaventurlt Bogr, Péroz ••.•. Co:n:í'H~.
IIdPm, H2.rtolomé Simó Rf1illOneli .•••• BH1(\m\~s,Iclelll, .Tosé Gal'l'i::;a Deija ••••..•..•• '1 [clamov'\le:l.l'n" Iuem, Fl'l.m<'~:co Can1~)Omar Crep.ní "'jld!llll'.oJ. ,'o. Idem, 11r.teo Vanv :\lora.••.•••• : •••. ,d3ill.Idem, Antonio viccllI; Garán ••.• , •• , Ide@.Idem, .Antonio Gr.y:í. A10~any ••••.••• ,Irlem•.
{
!deP.l' A:::!.tQuio ¡:;'on:dtlcz l'érez •••.••• "]t:¡",t;:\as.
Cm¡ariaf'. [dc1D, Manuol Manero ülRtüllane .•. '1' (de"m,
,Idero, BIWnaYClltura Rog111ado l\brtín Id.em,
I I
_~__ ~~...::a.~..... '~.-.~.:......,~r-~
Se:11ores Oapitanes gellemies de la lnimol'a, seo'Ui1Il:1 f
quinta y octava. regiones, Balaare:J y CanariaE1:"
Relación qua se cita,
rB.D40 p¡¡ RJ;\¡-JIlt¿
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE U'¡SIJ,iRt1CCIÓlií, r:·:;j(j!.;!ITAM:ffiNTO
y OuEIU'OS DIVERSOS
Beilor, ••
Se~doa tení(jntas Cm. T\.) .,
D. Ladislao Santamaría GOI1zález, asceúdido, de la co-
mandancia de Lérida, á la de Gerona.
» Rafael Contreras OI'UZ, ascendido, do la conmnaancia
de Má.laga., á lo. de Z(':,ragcz~.
• Andrés Santos Ol'tlgueir8, QElcomlido, de la coman··
dancia de la Oornfia, á la de Huesca.
» Ambrosio Péroz l~lltovElrf)na, ascendido, deJa coman-
dancia de Guipúzooa, á. la de Lérida.
J José González Romero, de In comandancia de Zarago-
za, tí la de Málaga.
Madrid 21 de abril da 1~08,
: ~
ii
~
,¡
Ti
~
Hj
D. Emeterio Enriqullz 'romé, excedente en la segunda re- ~~
gión, á la plana mayor de la comando.Ecia do
BurgoR, . ~
~ Luis Grijalvo C@lays, de la plans, ill!lYC¡O de la coman- ~
dancia de Burgos, á la octa.va compaflía de la de l
Albaceté. I
Primer tenlant.. I¡
D, José Garzón Serrano, supernumerario sin sueld~ en la
sexta regióD, á la comanllancia de Alava.
I
~
~
~.
", o Excmo. S]~.: En vish'l, da hu; comü"nicaci<Gnef ai.:ógi-
f,~t3CGi'!3tm ii dos ""O ~T E ~ t ''',!.. t' '~." •~. '" ~ r v., ..., es '6 .l\~.:;~lZlJ ,e:no, ll]11n11:'$,·,annc qUf:) ,~I:l,S ca··
~~cmo. Sr.: En '\T1Bto. de la ins~ancia promovida pro /. misiones mixtv,s de i'oclutamionto qrw ce indIcan 0ulll
el ofiCIal tercero del cuerpo AnXmal' de Oficinas Militai'0& ~ ~i!?~ie!1te r~lación, han ~,cordv.d.o.exceptual' del ser\~~cio
D. Pascual Clavel Castms cou dc:;:tino en Gste &1' 1·soo·.io 'l rnxhtal" activo á los ....;:;c!¡;:·fH9 «(Lle TIhtl.<::.n en elll'., el .'lsy
• ' L ~ A' D ) , . 'd ". l' . d' .
en súplIca de que ~é aplique~ Ú 10G de su clase que cuan- ~ ~q.. g. se na S:!i'Vl o d1SpO\.lSi· se .cump Ultent8U . !OIlOS
teil tres afios de eÍectiv~.d;~d en el empleo, los belJ,eficios ¡ acuerdos, ob~el'v~!ldose pO;,';" su. bu]:!. e~ fi!r::s hJ p~ecep­
que concede la ley ile30 de diciembre de 1903 (O. L. uú- ¡ tos dslllJ.'t. 1.,0.1e .]¡;, ~"<-? ü,) í.·.~~lü~i1~Ulent;) y rel11"s ór-
mero 172), el. Rey (q. D. g.), de acuerdo c~n ~(\ infol'mar1o i de~~s :,clarat~;,.al3 .:~:" ..~~\ (l~ ''J.:)I'~O ~e 13~8 (~. O. I'.~.'
por el CamelO Supremo de Guerra y Marma Gn 28 de ~ me~o o(3)~ 10 ue lll"':""'~ ',.0 .l.,900 lO. J.J. nu,~' ?O}, 20 ~.a
marzo último, se ha eervido dese!)timar la petición del [ abrIl, 4 06 m~,yo y 2 Q3 DovIembJ:G de lS¡jl (D. O. 11\1-
recurrente, por carecm: de derecho é, lo que solicita. ~ meros 8", 98 Y 245), 30 o.~ octubre de 1902 (D. O. lll.í~
De real orden lo digo tí V. E. pam BU conocimiento y ~ m~~o 244) y 19 de s'g~~eto .~1.~..12G3 (D. O. núm. 174).
fines cons~guielltes. Dios gu:ude~. V. E. muchos años. ~ De :re:11 m:d.G,:¡ ~¡) LügO ~, V. ~~. :e~,ra su cOiJ.{\cimierüc ~y
Madrid 20 de abril de 1908. ' ~ demáa erectos. iho3 grw,"i'd~ ¿ \7. l!i. muchos 1.1,fiO~J" ~I8,d
PRrno D~ :&ri".i!JRA ~ dría. 20 do abl'il de :i 90S. .
'5e"0'" Subsec'etaó'l·o a'e este )l.•1·nl·5t·~rl·o. ~.u... . :;:. ~l::; ro PRiiYiO :os l{tVhRA~
Benor Presidente del Oonsejo Sllpremú de Guerra y lVía- ~
rina. ~
-==--=...-- ~
íJestirms ~
11 " •.---",:"","~=~~
. Cú:cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha f!e~" ~
VIdo dIsponer que los jeles y oficiales de ]9, Gum:dia mvíl ~
comprendidos en Ja 3iguiente relación, que cOill1:.mz9, ~on 1:
D. Emeterio Eili'íqu9Z Tomó y termina eDil D. Jo"é «:lst1Zá- ~
18l Romal'o, pasen á aei'vir lea destinos que en 1:l. misma ~
se les seflalan. !
• . ~e re~l ~rden l0. digo á V. E. P~ll\EU conocimiento y I
aomlis eleeLoa. DIOS guarde á V. E. muchos afios. i
Madrid 21 de abril de 1908. . i
~
O. o; ndm, 89
Dü l'Oill (mler~ lo d:p.;o á V. ;:~. pfW~ su cCllloeimiento y
~i::~~8~1Ü0:;~:;~~~:ii ;~('t9t~~t:¡';h: á v. ;.;~. !>luchos ~~tl()~. Mu.-
I'nIMo DE RIVB~iA
~~~~JfiO:~'f:~ OaDitf:)1'3S g(jl!8l1DJ~'a ¿e lf~ pri~Bi.la, eegnnda, euar-
ttl, ~tn5.litn, s;;;~\:::(., sóptÜ}.1'~J y QC'~~I~VU ragi(HJ.es y de Cil·
narÜ13.
C:' r"'&'" "-1" .¡ ~
u l3íiol' UHi.6il3i.¡or (le pagca 0.3 ,-:..uarrll.
<=",._.~.~_~ ...• ,..~.~ ..•.,.-_~~~~_~"·_'="O ••_.~ ..••• _-.~-~••. _._~_~"~.~~_~=~'."~'=~~'~~."'~'_=- "~~~'~~~'¡_~~_ -;- , _ _
¡ t,· ~ ;. I~ L_ .. e u p o ¡ ¡EWiA D~ L1 R~TJ:¡f;C10N I'N1Í~oro' Dolol;';lcloDEl!,~ l ~ -- -- ":. i :.=---"==! de 1&5 I d" Hn~l"T1da;~ " 1 ~. Z O lU. ¡ I I ;c"rto d qUé> e:¡:pldlorOD1 " ,. , i _ ..5" la, cartas
! ~; :>rlOblo I P;o~lucla ! !-Dín! He~ Año, pago de pago
.- ,_ _ __.~ _._ .. _._ ,_._-. -1-"-; l . ~_..-._~-----.i-l·-----.-1---- -_.-
1 l I ~ ". iI .¡ ¡! '1 . L~i~~~~'L¿e1
T~~/...... l~.~."T /":r-I'9'-"l' 1c,05'~· ,.od ... ·-,,1,;.. ~'I"'l,l""d ~ ~1 ~'t;( .-'!I~:..t"J.·~so{:·n~"'·
"(Ja,, o.L1CdlO v ••u.,l & ...... , •• ",,,1 '-. _\!:l.c:n ••••••••••••u ..'-!.U •••• '1"' ,",u.l ••••••••.' ... Icnero.¡ ..-UGO<, 0'-. ';"0 .).\1~~'ld.
. .- 1 I I ! ~ (!l' ;:~-~ )~; ~ .? 3.'1·jo (H~t
I i f ~ ~ . rHg1st.i:"o.
1
', ~\' : lo - ¡ I ! (1de:., I
'.L' , ?" r.... 1'''-0'':-0 "--, 1 "e l'¡ -'o'n ·r'e· ';Get~" , "O '.' '1"O,,\ueIJ.117 l' -
_ saua.ro_.r:(l"lO J.",¡z .•••..•••.•••• , ... 'ltO",e.ou-l _a,c .¡ __u .n ••••••. ¡~<ol_O .•••. , .•.¡ " ¡'l...ero ••, :1 U¡Y2;~:~"I\ (lem.
,~ .: ~. ('. 1 ~ '. nl.; .,.., 1 . I .. no ~ f.-,· ,:t ~ I Có ..' b I ·~tÁ~•• ' b~ I J 1 ~ b . 1""5 '¡ ... - n·.l bveC.LlIJ 'C~l.le>.!.O o<.,~,.O,. 0- •• · ••••••• _'u U:U)][\Ona•••••••••• ; lUO P.•.... _.• U,-,.\\U " •••••••• ~ ¡.-el-' le.lI 04 luoruo !l.
~(.m:\ Llu;)¡;t ~);i\·t'l'u.s•...••..•...••. \ !.\Jij~¡~abu.'10U, , •• ' .•.•. ¡Dlw':eloIl-?.... pra,tttró •....... ¡ :l!;ltl~\el'<I" l \Jl;6.\ 75 ~Barcelona.
Jo~e ~O!,,·t ~ 'J.I:{'s,. • •• • .•••.••• '.' ." U:J?¡I::ll"(;elO'llt. ••.••••. II(~¡;:.a •..•••• j ~:~rcslomt ...•.• ¡ 2<;. '.lC m'e 11 ~Col 30 11dem.
JOé.iG ~ t1~?':':1t .j ~:J¡ h3. _.. . • • • • • • .. . •• 1nV~¡ ~!.~!.'..>. " 1Iaeill. e •• e e • p\lf;~n'C3n. ,f.; 2~: i·;~~IO.! 1~O(J! 80 rdelI~.
"Ramun .~" ;nl " .. 'UU I "'<l,,·C·.. ·U-ll0·~ II'l'l'n ,rd"~ ! .,,, "¡'lll 1"(;111 " .. ld'·m
-,-,. .;,,,Lo_ ,/,'-' ~·,·· .. •• .. ··'"·IO<"~_' ,,' ·""····· .. ···1'··' ;' v= •••••••••• ¡ ~vl'·'''' '1 _v '"'-I'-'ii~.\ll " .
(;.;n¡d.) . ~ p 1 b;'l~;rv';n-
"','" ·1·~~ :...:- ••~ l"t ") ,.", t'..~ ...... ":>T' Jo.", '. )D. -T 1... · ,!, ~:;.; ..; ~ ')- .1. I "O ~ eiOll \. '1 ,.,
mallad v, uZ \,l'Ulé-1L •• v",;ale o •••••• 1'.""-01("\ .loO,} O •••• " COI ,.1 ••••••• l·,OL.'.... .•.•••••. ¡i .oi> .(le,n. 1;, O't- 01 mismo tíOIl.\.
:,'-:¡'_:i, J.) 1: ~ I del
. . ¡ ~ ) i re~l(':s~l'o. I
, -, l" I I ,.08'", I~,.<.. , .. ,.}, ...""._,=-. . ;,oO-:"n. Ir'. - ¡l"" ¡",·'n. 'l"o-HJ":llye'¡'Id¡,i~'__ ,ld .nv·jc< hO -_.el. ,.• oo ; J •• '-',:_(h;)1 <O," •.• ·.····1 c:em ••••_••. ~ _fL~ro i ·"'I,<·H:Jl. I -" II.mi~Ir.o a,~ - em.
,- -. -. ,... . l-e)" , 1 l' l' L, l' ) i~l.· ¡IIn.}ol l'l'un, \" 1 .
,;; ¡'a;;Cl>:lGO ~\.'3fineco. ""S.\IO!;;1¡'••••••• "1. '.'! -O; va!',.xo.mee 1'). . . •• • lt_CmClll.•• , '1' J.l:. enma.•.••.• ·1 "I1Oem ". b¡ :~i3;).: L a <mCla.
! ~ 1 ~ .. 1~9 <l e 1 \\':~:.'~;r.ró~l' . ~ .~ ~ ~ .D.l:1lLdH- f
" 1 T.~;·;,., ",":" ~l'O~" .. ). ' r··; ,'. <"~ • ¡{'T',... ;)"'i11 ~ ~)¡\1° ~l' 1°0:0 luncntodc "r' -
...,,-auue <.,.1.>,(., ",)J., •.<k.g., •••••••••. ru~,1.J.,.J".p..I.er .••••••.••• 1.1Zt:9ya..... ;n. DilO .•••••••. ! ~),Jl. 10•• -~ :JI illlfreSO IZCJ.YU.·
lu'·l"'u··· 1 " 1 1 I ,,-:. , -, .
l',.. ",: i ~ ryr~·g¡E\~·g·1--;'\ .'0 (.. • 'o'· • - ·U .. I..., • (\ • ~ J--t... "2(', J l:1"fl .1~ 10 . d.l'';-'Hll;¡ '-lU:i'llt e'l_e'y.,¡(!.•·;; .•••••••••. 1\1 'JI.l'!:¡Wl:J, 1./\ol\h.O•• , ••• :blJOll•. , .•••••• ~ ) flüp)l'O "lJ J, .)~ vle o.A -l'" '-' ...., "'. .. -,,- .. ~, .-'-,- .. 1 'p ,'- o' j ... 'I'jltev dl"- """I!-!ll"-'O ·¡¡Uf" ·"0 P llt(jVef"~a_...,ql.~!.,tI.~'?.1.:11L"'~1.J.'<.l:i.1,.'1\d.,;,.~••••• e ••••• ::" '?~ .. (J!J ..,V&Atc I·,.02:.LtYVel..La.~1.1 e da •••• II ~.,.' L.l • J. '~ ~.•:.tt1 .0. ,u.Bll.i<¡n,. r\l".(.\l".,,);m¡,.':ul"y;;., •••••••. J\JO"'«1pnl •••.•..•. , •• 1de!1l ••.•.•. Ir.d(~m •••••••••• ~ Ll¡l l d.ClI1 - llJOe¡ 3581Idem.
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:Maddd.2(; U3 abril. da 1!JOB. PlUMO DE RIVERA
!c aei'áD. en Córdobr, !:)S ó.i3¡:¡ 15 y 16 ue mayo próximO;
y los ól primero y cuo.rto, en Jaén, aí 20 y 21 del citado
mes.
2.'1 PI';l'e, j~íw·:n:i.'ja :;m'_'~o do 10:, .::.iéib·os en los puntos que
eo~'::'eE'j;o;::l(-!f\¡ 1{)<1 cOl·oHeles da los l'egiffiientoe nombrarán
p:,.ttü).cs ¿¡on.pw'/ii¡;ns do dC;;'l nfinLdo;~~ d.;¡ loa que un~) se
:v=:ocm';!)'"!;' ~1.aJr .. pl·i.ct~.C:1i:\O Ls1n ~;m'vieio, 'Un v~)\ieIim.\rl() Y
el P3:¡:Ct;11Hi dü t:roP[~ ne0:;~m~;~.i.(); y el cO;.'Gllü! dei rBuuad.¡'ÓJl
do .~!~8uol·;ía ]1uDJl~ desig:D.a:'¿1 O~;i.la pa.~tidJl de un oficial Y
~::r.(lp.~ ~l:,:cúio~'l' pv,fa, h:.:\0(::;:;;3 cm·go 0'--\ O¡jrdobl1 do los potros
CJ.UG le i:.",~1 :sido dGiJ~;~_j,!.Ld{)a del. S(l;;ru:le.o y tercer E8table~
cimiento. recJ,-.·kndo 011 la esiacióu ¿<.l Javalquinto los
• o 'd:'lo!. r;:;ü.:rtm.'a y cnarto, para lo :.;ud 61 oficial de ia partl a
pSi.¡,¡~()jpa.ní t",h~gráfic:lment~l y con anticipación bastante,
r;l e%;:l,Jt de! úhi'-y,c Esk.hlenimIeab el díe. de BU paso
~)Oi' did.!:;, 0?tr.dén, 'C:.'d'í,\ "_-,H;) los pctrm' €8tén einbareAdus.~ - 3." :Los CONae)_efl da 70s ragimíeutos de Villavicioea.
"':.'
; ..: .... ' .:~ ;.~. :::,,:.
,'1
22 nbrH 151G8
El I~~rotictOl' ~~¡-I.~r·~:~,·
J08é ]j'~1·raqt(.f~?"
Relació;¿ quq se cita
~~~~ne;F~~~¡~·~,~~;j~~tig~,:\~:¡}:.Cj :€:~~:;E~;~;~ ~~';:~~:~}~~;~~e:;:
de igu~! .clase ~ :a~~3n ~~a~~~~f,~ ~:~~;~~~~~Gf.'; ü ~:;.:{'jn~'~~~~',. ~~~;.",~-er~i~~~.~~.
manifestarlo dl~·~etf.U.1r:::'Y~'i.,·.' ~ 1:;. ;'H~P'~C(;láll <;:~ '.;:-t; Corrl:'Y:iur·.
•• ." -] r> .,.' .. 1 .• b' .Jl(!Ul.O.UQ~i·a 'JO _,lS ,-:3,piic,;;~l!::~ }=?~D~:~·("."üs Jf ~~11 1.n:a~~ee~_'10··
nes de U ltrm:'ws) ?nE~[,n', ,j:o CClf)D,,~::~r[;~~r ~F;:~O()··:¡.;:'.o, p.ro"
'Vio un l;..;aten.ide EJX.v;ill~i:~_ 0.6 lt~s G.n·;:8c~ad:';)n-~9r: a;:~.ot;y;dG~ er;o
la indicadt:(l reh:10iól'1 I(\~Sp~i.~t~l al :SUEi:h.~.i5tt:C.
M.ad:d:i 20 de abril. de 19:8.
Sefior •••
Exctnos. SefiOi"68 CapItanes g¡mGl.'ales de las regi~ne[i, CD-
illaudante general dol R.eí'.i O;:¡(Jrpo da GWl,rd.ins Ala-
bardaros y Ordenador da pagos de Guerra.
y Sngunto nombrarán otn::, partid::. á ce,rgo G8 nn ~::':'S:~D.- ~
tú pal'a recíiger en las Q..;}hesas de lOE l1::!Jtableciill~ei1j;os !¡
torcel'o y CU!1.l'to lú3 petrofl que, ;¡'GSp3ct~YameBte, lag b.~il
sidn desl;íup,d'Js; y lúC{ de Villar,:ohlodó y Vi~uria, desig-- .
narán tarobieIl 8.1Hiloga padirla. para. veriliCDdoen Cór- ~
dobit de los 1101 segundo y krC61'O. :1
?." La part',da. elel regimiento !~.a María C~'13t'ba, G\:l r.
bo,rá cargo en Córdobli., y cotlal1.d.rá CJn su. conti;ig:3!.,tf', ji
los 15 potros rtGl seguoo.o Estrlbl<~ciroiento il.estbadc/] á 1;
1 '" l' t'. "'6 . - Á T Ia .~scua a d.0!iqun;am 11, rocogwndo, t'.; su P¡lilO pm: d~- ~
valquin'Go, otros 12 dol primero y cnarto, paJ'::t 10 CUHJ, y á ~
fin (~e qneestén emba~~adüs1 t~leg!:a.fiayá. el j(1f~ de ,l.a. ~
partida al corenel del úlED20 g;n~~blecHll1entc: con rm.\ii- ji
cipación 5ufieiente. :1
5. 3 Los potros de 111 Academia s~ráll ri:lcof':.jdor. y .¡,'.---"'--~"~,o~'''''=':,-~-~~~c1:~·~'-
, V 11 1 ;:¡ dI' . I .!: ,'EUliAtransportl1uos á a año iu pO}: la parti a de í:egi1Yllemo ~ 1. :i DEL "t:~L:'i1H~r.O
<le l!"~l'nesio) facilita.ndo aquella 61 personal do tropa il6- I Cluses 1 N o~ In.:!!: s ,¡O-- - .---
cssr.mo. ~ I 1\ :'.fO~ ¡A:10
6.n mcoronel del primer Establ~cimiento oe' Re:mon- I ¡: - --¡--
te. clispondl'á, lo conveniente para que loa potros del mis- 1
1
JOsé Garl'iEiH8 (hllItU' ••. ; " ••••• , . ·;ffiP.l':z,Q ••• ! lSIlS
roo destioadol3 al Escuadrón de Escolta Reo.!. y Escuela roélix Gf'l'arJ,) G·~m:f:.: •.••.•..•.• ·1¡dir,b't1 .•. i lBQ8
de Equitación, ae hallen el 13 da mavo en las dehE:si-;,s del I Emesto Gil ¡~gui!:lga...•..•.... - .[f;a~O'"to ..• , 1%8·
J ':::':n(ls ¡"l o1o,,:0 -1-)' ... 1····.1 'ill......',.. A, 1 1 !1n:J'
cuarto é. fin de que cuando el coronel de éstn reciba la no- i~Ian~(ll~C<~~.~b·Eá~.(l~~·~:: :: :::::: :;i,¡u~i'.:: ::: i i~.;(;
ticia telegráfica 'de los jefes de las !e~pectiv8.s partidús, . I'l'orrd" Garch !Jroiiras .•. " •••. , . i!.··gcs~o ... 11 S\'\[;
disponga el embarque de cUcho" poti'OB y de los del Es- ~Iidc.foll"OGonúiez Inc6guito .. , .. ,i:'lov~1l'a.. í 1893
b . I'l' . ,., 1 G <' . '.' \ 1"')"ta lachdenio de su mendo desti,'l1},dos á los CitRoGGB cueJ'- ",n~w:)~. Rr~ "liUf;Jvo ¡~sep~l!'f~""1 ::' ';:
pos, para que emprendan la ~aj'cha con los d"roás con": ~l'er.l'o bl\m".ZO R:.\,;mrez....•.•..•. \;-011\;:'0 ••• ,.t;~l~~artolo~é G.órr~e7: Glltiérl'¿z ..•... ~_!o?tr~bl'e.. I l~~:!:tin~:entes. . ,,Jü,f:J.e! üa·;·cíe. ;"u:, ....•........ ¡iJuem .••. i lt:>(,:
7/ .~l tre,nspol'te dal glm,d.o ae ef0ctnsrá po,;, la vía ,!::\ieol:is G::rcía HlJr:go •• o" o., •• , . !:idem .• ,. \ 1'3\1'[
fórl.'ea y cuenta del g~t~io, con arreglo á lo p:even;.ilo en lPe~h() (",;.rfot.e MOr<.!.l!R ., ••• " ••• \:t.,:~rr...... lt:\!'i
d ¡¡"iticulo 9.° dól :~e([l;::.mtll]tü d.e 24: do mi>i'ZO d@ 1891 Y , Frutos GOllZ:iiE';'; Baez ...... , ••.'•. f:i(;(I!~l .... l()~,
.-' ~ QolladOB <tTÚSt'1 (:(I'!~gol'io :~UÚi·OZ •••• ~ ••••••• <1(Ec~)l'e o 01 lsne
l'oal. ol'tion de 3 ce.e e.gosto de c1ieho afio (D. O. uúm. 167); s' o.; l. •••• IJuan (.}O[.IX·lilAZ Cnü:hl' •••...... , .f'Ü¡en.l •••• l.~,;):,
debhmrlo loa pri!;}f;r09 jHfes de 1m; tl\1<)I''j)0s Bol~,:ita.r de la. ~. !~:t~n~~i~Q ~(~~~~í::p:;;z "k:,lle:::::.. !,.~;¡::.
nutOl'idad sU-l)ar:or de la rc.,:;:ióli 80 consl,.7HG cHeha circum:- ~,. , .le."c,' l...cl<:1.·. vn"ceIo ..•.•••••...:I.dJh.,O •. 1 ~.s~ .
..J . .1 ~r.:.lr·' .~. t. 0.:= ••• '.~ I} :. ~~,~ -; liSO:'!tancia on los pusaportes (ue se 0xpit1~1.:1 nt.'2~ ir>.. eJ~ecn- Ü .. -" Jl,elliln<-.> ~¡,.·l..l._ .11,Y, "'~ .. V ) 1 ,,<'
_ _. _ l;"" 11 'i~uhra~:j:-~n Jbli('n(~Y.. O~t¡'!\\'5~~ !:,:Jetu~i)re o Il~,~~!~.;
ció}1 del sorvicio. . . ~ ~1~i;lgUlldo {-h::.rci:1 Oollc.ni:<~so , J.J!lo.rzc • .• l:]{,H
B.a .Los primerorl jef0s d~ ~os m"!el'pos dn.,.'ñn ~, h.:g cfi- l' r;.\i:mnllJ. GOllzáiez (Ju~l'r:l. •.••.•... ;;[lov!,re ., ¡Vílj
el'o'" .. • :t 1 .. l,. • 'o'} .. ,1!.Tos(J G'aUl;'~'O .r~i~r~L .rI,enn~:!J " l::;lJ,;;.
. ,,!eS C(lml~lOn¡¡~;.os as l)1s~rnC(úOl).e3 quo_ eSi:l.i.,?G;:l opo;:- I 4 ~
tunas al obJel;o ¡;\e conseq:l1n~ q.110 ()i 2:f.macto 6e l:yanSr.,o:rw . ,,:~nl(:r.(\~ ;Ji~I:éllC~, )'lr~~tíI.\.: ..•...... ;,~JCli;:lÍlre .. l' ~~:i¡:
r_ ~~ \l ij~O lCU~110 '.J"on'l.a.l(~Z _,og(~lee: ~.ljlL1(;~ •••• ¡ J.b o1\.
en la8 L1ejores GOlldiciGlllilfJ pOlJibl{\~l. ~ ¡Ul'Íf'pul0 GUdé'l'J':1>1 Pulido .•..•••. !':"etn:;l'e .. '118(::;
9.& Los coroneles (J.e los Establecimientos ds :Rem.oDta i. í Juiiáll ('hUM 131;Jlldl ...•.••..•.• )1'nO,bl'G .• lS~I.'.\
c!ispondl'sin 10 cOY.lVeniente pm'e. f¡-é1G el ¡¿mIaOO .de or;.t;:e- ¡Jnltn (.,lÍm;":1 C·C>iti¿l :letr;'Jl'o. !'UlJ!;
pa 1 11 1 . -l· -l' .. n 1 ]fl'n.:aeieeo Chttc"Í:J. G'la:,u~r!o .•• 4 •••. !!!epbJ.'0 ••• ! :[HJ~s~; so 1\1 e e:n os pU'.HOS e:eslgnilcos, pl1l'll. VerYIWar..acon;'T"otl'-1 "ulo \'1' l··tI·JI ·IJ1...J'1'C ¡.¡ "'J'?
la f,ntelnción· flüfici-.:mte á ls.l(~fechaa. fijada~ y cO:CCUL'::1r Cabo) ..•..•. '1 ~;:;~~~r.¡~'J:;GdÚ;' O:~h:¿ :::::::::::\¿~;~ .::: I l.~~:;::
al "'c' 1 "t' . f q Id,' 1 'i'; ..".,., '<01" t:'!..\ , ..••(., ('1 ¡~ ~ t'1 ., I ~t·p'" <o os Cl aaOS :lees. ..0 ,,( O ••••••' ",..ClwCO •.·.t..'>, ".). j ..Ier ••.••• " •.• !;lJC ti. l¡E,.. 1 ,1,.,
10.& Incorponl.do -.131 grmauo'á loa CUerpas, los prim~,':' Práctico..... ¡Gr(,~0l·!o.Go1l2á;H1:~'l'ez•.••••..•. !:;d('~a • "'1 ~3?~
ros jefes lo p8,rticipul'án ti esta Dirección) remit!endn r6- ¡Jn:m C'Ulllorn:¡n~C01Si:t ••••••••••11·'be,:!l)J:e ••• 189.1 . J h . ',!F¡;llRtiao ó ::;:.Lh¡d'i;i:.~·ilO Gui;¡ún'Gz Ló· i.. _" ;,
aCl6n ~n la qU3 se haga conotal' el 6StV,(tQ en que l:.:<l ? pez •..•• >' ••••••• > •••••••••••• pnhG .•... l l.'!},
lIegarJ.o ios pr¡trGS, y cuanto conai':;e'.'6!l ¿bba conOC6,; }i1Í ~Lor6nzo GOilY,¡\l(~Z I';·ioto. _••••••.. I,liehre . •• l;)~lg
autoridad lt:llncionltao con el s~r'7icio (~e que EH trattl.. \Primitívo Garda AluD"o •••.••.•. i'¡d~U1 •.. ' liH;e
DIOS gua"de .Á V •••• "'_'.uch()·s <".·.,~.o....i·.'A'aC:l.·id 20 d:J abril S Id, d jl<'nn:eiseu Cl1ITUtO }~xpó:iit(J .•.•••• '1"l)etUhl'~.. 18U8
¿ ~ Ár~ "" lO,.! ~J.". 10 ~l os·'··'JeaquinGnillé.llólqU.erSúnche:t.: .• hdelu •••. 1898
de 19ü8. .' \V.·'ll."¡,-·.¡, .. u..·..,· .. · ·IA ··, 1""'0!,.:J.~'.U., nI. l.<~" • Lo:l~a ••••• , •• '" •• :1~l'C~,.o.•.. , :'''':,
Zappino; ¡~:ui'lqll? G?n~;ll¡;Z "crgllru. ..• ".... i,:lOvpro .. 189~
. ~Juan <:..arClll, "",lltUEl •••••••••••. O" )1'!1.10.. • 18~¡,
,,Ju8é (-.htJ.l)ais F;,~rnc1ntlet ~ ¡, ;ide:'Ll •••• \ 18nS
[Luis Gal'cío. G:iaido Ó jI:loJincr •• : .,I!'cbf~l'O. , \lG(;7
i I! 1
, ~·~~ ..."..--=-....7:::.:......_-n..~·."":O.:-..:..-=,T.,..<.:.t-."...,.....~_-...=on.;r;~..,,'""I:.·x_ ~::--""Q:&L-":"~
C.ircular. Los jefes ele los CUÚl'pOíJ y Cou:dc,IoD.oa 11-
qU¡dadoras á que hubiesen pertonecido los i ..dividuos
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